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Abstract  
This project will be based on the increasing problem that is loneliness among students at Roskilde 
University. The theoretical angle will be that of Erving Goffman’s theory of stigma and for a small 
part that of Joshua Meyrowitz’s theory of how the media influence loneliness among students at 
Roskilde University.  
These theories and interviews with two students at Roskilde University and a psychologist in the 
student counseling will be used to analyze what leads to loneliness among the students at Roskilde 
University and what can be done about that on Roskilde University. That is the two parts of the 
project’s analysis. 
In the end, I therefore conclude on the following: Which factors cause loneliness among students at   
Roskilde University and what can be done to decrease the feeling of loneliness among students at 
Roskilde University? 
The conclusion on that is that the increasing pressure to perform on every level as a young man or 
woman today in our society, the media, where TV and social media is superficial, the many 
transitions you are required to make today as a young man or woman (e.g. internships) and also 
personal circumstance are some of the things that cause loneliness. But it is also certain parts of e.g. 
Roskilde University. 
Those can be helped by making the transition to Roskilde University and to your bachelor subject 
easier by making for example groups in which you have a partner to make sure people get to know 
many different people. Furthermore the lessons can be made more social, there can be made groups 
on Roskilde University that deal with e.g. loneliness, women should especially be looked after 
because they have the biggest problems. You also have to realize that it is a long battle to be able to 
fight loneliness.  
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Problemfelt  
Hver femte studerende oplever i dag at blive ramt af ensomhed i deres studietid ifølge rapporten: 
”Rapport om unges trivsel og mistrivsel” af Center for Ungdomsforskning (CEFU) fra 2010 
(Franklin, 2012, 1). Og ifølge Mary Fondens Unge Tænketank frygter 60 % af alle gymnasieelever 
ligefrem at blive ensomme (Lauritzen Fonden, 2012). Og de hyppigste henvendelsesgrunde til 
Studenterrådgivningen var i 2012 tristhed og depression med 23, 4 % og selvværdsproblemer med 
20, 9 % (Studenterrådgivningen, 2012). De studerende siger dog ofte ifølge Anna Sillemann, der er 
rådgiver i Studenterrådgivningen, ikke direkte, at de lider af ensomhed, men kommer tit med 
beskrivelser af problemer, som ofte kan dække over ensomhed. Dermed skal man have de 
ovennævnte tal fra studievejledningen in mente også mhp. ensomhed (Pedersen 2007: 148). 
Og man skal lægge mærke til de små tegn, de studerende udtrykker ved at sløre deres egentlige 
problem. Det kan være, at de f.eks. siger, at de lærer bedst alene og gerne vil fritages for at deltage i 
studiegruppen. Når de unge kommer med sådanne udtalelser, mener studenterrådgiveren Hanne 
Franklin, der er studievejleder på Metropol University College, at der ofte er tale om ensomhed. 
Dette problem man derfor være opmærksom på, så de unge ikke kommer til at isolere sig ved netop 
at være opmærksom på de små tegn (Franklin, 2012, 1).   
Dette er et eksempel på, hvad den amerikanske sociolog Erving Goffman betegner som ”at 
passere”. Det refererer til den måde, hvorpå stigmatiserede grupper forsøger at fremstå som 
”normale”, hvilket uddybes i teoriafsnittet. Og Goffman er netop i mit projekt min hovedteoretiker. 
Ungdomsproblemer, der kan føre til ensomhed 
Men hvad kan så føre så til ensomhed? Overgange til alt lige fra studiejob til studiestart er for nogle 
studerende svære, da man i dag bl.a. gerne skal have studiejob mm., og dette kan også føre til, at 
man lukker sig inde. Desuden er studiestart, hvor mange ofte flytter til et helt nyt sted og skal finde 
helt nye kontakter og samtidig præstere fagligt, et problemområde, ifølge den førnævnte 
studievejleder fra Metropol. For mange går det dog over efter et halvt års tid, før de har fundet sig 
til rette på studiet, men for nogle bliver der tale om vedvarende ensomhed. Og det er disse 
studerende man skal være opmærksomme på. Ensomhed er nemlig ikke altid at være alene i en kort 
periode, som dog også godt kan være sundt i tidens travlhed. Og generelt kan man antage, at når 
flere studerende i disse år kommer på universitetet vil der være flere, der oplever f.eks. ensomhed 
(Ibid.: 1). 
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En række forskere fra CEFU har skrevet bogen: ”Ungdomsliv – mellem individualisering og 
standardisering”, hvor de samler op på ti års ungdomsforskning af bl.a. CEFU (Illeris, 2009, 9). 
Denne kan være med til at forklare, hvorfor nogle unge f.eks. oplever ensomhed. I bogen peger de 
på, at unge i dag er en mangelvare på arbejdsmarkedet (Ibid.: 10). Den politiske målsætning om, at 
95 % i 2015 skal gennemføre en ungdomsuddannelse, lægger et pres på de unge (Ibid.: 26). 
Ungdomsperioden udbredes desuden i dag, såvel nedefter som opefter, så man bliver ung tidligere 
og voksen senere. Dermed oplever flere også ungdomsproblemer. Unge behøver endvidere i dag på 
alle niveauer såsom i privat- og fritidslivet, arbejdsmarkedet, medier og sociale medier specifikke 
kompetencer. Ift. uddannelse bruger de unge længere tid i uddannelsessystemet i dag (Ibid.: 31), og 
da mange flere unge skifter mellem uddannelserne, vil det føre til en mindre struktureret og 
uafklaret tilværelse, som mange unge har svært ved at håndtere. Der er nemlig ikke noget endeligt 
mål for de unge, da de har en fleksibel identitet med en nogenlunde fast kerne, der kan ændre sig 
med tiden. Dette er krævende, da man på samme tid skal fastholde kernen og være modtagelig over 
for nye aspekter, især på især uddannelsesområdet (Ibid.: 36).  
Uddannelsen er desuden vigtig for de unge, da den hovedsageligt for mange afgør, om deres liv 
kommer til at forme sig, som de gerne vil, og det er derfor vigtigt at vælge rigtigt her (Ibid.: 32). 
Men man skal ikke kun have succes med uddannelsen, men også med at finde en partner, bosted, 
omgangskreds mm. Det giver et pres fra de unge selv og fra omgivende nære relationer og 
samfundet, at man skal kunne begrunde sine valg og have succes på alle niveauer (Ibid.: 33). 
Uddannelserne giver adgang til succes, men man kan også fejle her (Ibid.: 41). Og uddannelserne er 
i dag målrettet til den enkelte elev med test og andre uigennemskuelige processer, man bliver valgt 
på baggrund af. Det afkræver stillingstagen mhp. ens fremtid (Ibid.: 42).  
Ydere gør samfundets enorme fokus på individet i dag, at man som ung, uanset ens baggrund, ikke 
kan sige, at det er samfundets skyld, hvis man ikke klarer sig godt (Ibid, 46). Og unge føler bl.a. 
derfor, at de har ansvar for egen lykke ifølge den førnævnte rapport: ”Rapport om unges trivsel og 
mistrivsel” (Franklin, 2012, 1).  
Som følge af mange af de ovennævnte aspekter kan det være svært at indrømme over for andre, at 
man f.eks. er ensom. Dette forstærkes af, at ensomhed ofte forbindes med ældre og ikke med de 
dynamiske unge, der jo netop udadtil har så mange bolde i luften og så meget at tage sig til. Seks ud 
af ti danskere har således ikke fortalt andre om deres ensomhed, og der er derfor en vis skam 
forbundet med det, der gør det sværere at få hjælp og dermed komme ud af ensomheden (Haslund, 
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2010). Derfor er man måske stigmatiseret som ensom ung i dag? Dette vil jeg også undersøge 
nærmere i rapporten (Gunge, 2012). 
Når man er ung i dag, tilbringer mange endvidere meget tid på de sociale medier med til tider lidt 
overfladiske og kunstige venskaber. Disse kan bl.a. være baseret på den overvejende positive 
fremstilling, man giver af sig selv på de sociale medier (Krogh Sørensen, 2014). Det er derfor også 
bl.a. interessant at kigge på, om de sociale medier spiller ind på de unges ensomhed, da de kan have 
en betydning for omfanget af ensomhed i vores samfund og på dermed også på universitetet. På de 
sociale medier skal man nemlig også gerne udstråle lykke og succes. Og hvis man på overfladen gør 
det her, kan det være svært for andre at gennemskue ens ensomhed. Derfor vil jeg i en lille del af 
analysen netop undersøge, om det at skulle fremstå perfekt på de sociale medier, påvirker de 
ensomme unge til måske ikke at kunne tale om deres problem. I den forbindelse er Joshua 
Meyrowitz`s (en amerikansk medieforsker) begreber interessante, da han har moderniseret 
Goffmans begreber og bragt dem ind i mest en mediekontekst. Her er det også interessant at kigge 
på de mange programmer, der for nyligt har været på DR om f.eks. ensomhed. Tv er jo netop et 
medie, mange unge anvender i dag i høj grad, og som de derfor ofte får deres viden om diverse 
problematikker fra. Man kan kigge på, om de programmer har hjulpet på, hvordan de ensomme 
føler, de bliver set på af medierne og samfundet. Det har netop betydning for, hvordan de bliver 
opfattet på studiet. Om de netop føler, at disse programmer har givet et for dem realistisk billede af 
(også kaldet linje: et eksempel på Meyrowitz’s brug af et Goffmansk begreb), hvad det vil sige at 
være ensom i dag. Dog har Meyrowitz også bragt nogle af Goffmans begreber ind i en 
stigmasammenhæng, som derfor også kan anvendes. Han taler bl.a. om, at vi handler mere 
situationelt i dag ift., hvem vi fortæller om stigmaet til. Goffman taler derimod om, at vi generelt 
viser vores facade til fremmede og gemmer, hvad der er bag facaden, til de nære relationer. Mere 
herom i teoriafsnittet.  
På et anderledes universitet 
Har det, at RUC er et anderledes universitet betydningen for omfanget af ensomhed der? Der er 
nemlig forskel på studieformerne på hhv. RUC og det ”traditionelle” universitet (Københavns 
Universitet og Aarhus Universitet). På førstnævnte vægtes mere ”kollektive” studieformer i form af 
projektarbejde, mens man på sidstnævnte vægter mere ”individualistiske” studieformer i form af 
forelæsninger og holdundervisning. Derfor vil det være nærliggende at antage, at 
ensomhedsproblemer blandt studerende vil være mindre på RUC end på det ”traditionelle” 
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universitet. Det er dermed interessant at undersøge problemets omfang og årsager på RUC, for hvis 
det viser sig, at det er et problem her, kan man antage, at det i endnu højere grad vil være et problem 
andre steder. Dette er tankegangen bag kritisk case (Flyvbjerg, 1988, 2). Det er dog ikke en case-
analyse, jeg laver, idet jeg blot lader mig inspirere af tankegangen bag denne.  
Et andet aspekt på RUC er, udgangspunktet på RUC altid har været gruppearbejdet, men tidligere 
havde man en i Fællesreglerne nedfældet ret til at skrive alene. Det nye er, at man ikke længere 
automatisk har denne ret, men skal søge om dispensation, hvis man gerne vil skrive alene. Mange 
skriver imidlertid stadig alene. Kan der ligge f.eks. ensomhedsproblemer bag det? Det er nemlig 
umiddelbart et godt tiltag, men bliver det håndhævet? Og sidst kan man spørge sig selv om, i hvor 
høj grad RUC er i stand til at behandle ensomhed på alle trin lige fra f.eks. Studenterrådgivningen 
til eleverne mm.?  
Køn og ensomhed 
Sidst vil jeg undersøge, om det at være mand eller kvinde har betydning for, hvordan man handler 
ift. ens ensomhed. Især de unge kvinder fra 16-29 år føler sig nemlig ensomme, viser en 
undersøgelse foretaget af Center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet i Region 
Midtjylland for Mary Fonden (Jensen, 2015). Dette kan hænge sammen med især det pres, der er på 
piger i dag i form af, at de skal præstere på alle arenaer, nemlig ift. venner, karriere, kæreste mm.  
(Persen, 2014). Og måske især stille piger, der har svært ved at skulle præstere hele tiden og dermed 
nogle gange reagerer ved at lukke sig inde i sig selv, kan blive et offer for f.eks. ensomhed. Derfor 
har Århus Katedralskole bl.a. lavet en klasse kun for stille piger for at komme problemstillingen til 
livs (Mølby, 2014). Piger er dog generelt bedre til at tale med andre i form af både vejledere og 
forældre om deres problemer. I DIKEs (Statens Institut for Folkesundhed) undersøgelse af 
gymnasie- og HF-elever siger således 14 % af pigerne og 43% af drengene, at de ikke taler med 
nogen om deres problemer (Ventilen Danmark, 2003, 43). Dermed har både drenge og piger 
problemområder, der skal forbedres.   
Konsekvenser af ensomhed 
Og ensomhed er et stort problem, der kan have mange konsekvenser for de unge. Nogle unge 
dropper sågar ud af deres uddannelse som en konsekvens af deres ensomhed ifølge den tidligere 
nævnte studenterrådgiver på Metropol (Franklin, 2012, 1). Og ensomhed kan bl.a. ifølge den 
førnævnte rapport ”Rapport om unges trivsel og mistrivsel” fra 2010 give psykiske problemer 
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såsom angst, stress mm. og fysiske problemer i form af f.eks. hovedpine og maveonde. Vice versa 
kan ensomhed også føre til de nævnte problemer (Nielsen, 2010, 80). Ensomhed udgør også en 
ligeså stor risiko for død som rygning og alkohol (Psykiatrifonden, 2014). 
Problemformulering 
Den foreløbige problemformulering er derfor på baggrund af det ovenstående problemfelt:  
Hvilke faktorer ligger til grund for ensomhed blandt studerende på RUC, og hvad kan man gøre for 
at afhjælpe problemet? 
Definition af ensomhed 
Min definition af ensomhed lægger sig tæt op af Mathias Lasgaards. Mathias Lasgaard er den 
forsker på ensomhedsområdet, der har forsket mest på gymnasie- og folkeskoleniveau, og han er 
derudover den eneste danske forsker, der kun arbejder med ensomhed (Nielsen, 2010: 35). Min 
definition af ensomhed fokuserer på, at man har oplevet ensomhed over en længere periode og ikke 
kun, som tidligere nævnt, i en lille periode ved en omvæltning i ens liv, f.eks. studiestart. Det vil 
sige, når man føler, at ensomhed bliver et kronisk problem, i og med man f.eks. ikke kan komme ud 
af en periode med ensomhed, men sidder fast i denne. Desuden vil definitionen indebære, at man 
ikke har nok kvalitet i de nære relationer. Tit kommer det nemlig ikke an på kvantitet men kvalitet i, 
hvorledes man føler ens relationer er til andre i form af, om man f.eks. kan betro dem sine dybeste 
problemer (Lasgaard, 2010, 18).  
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Videnskabsteori  
I dette afsnit vil jeg først beskrive hvad hermeneutik er. Derefter vil jeg fortælle om de forskellige 
retninger inden for hermeneutik, for derefter at beskrive min og hvorfor valget er faldet på denne. 
Så følger et afsnit om mine forforståelser, der for den filosofiske hermeneutik er meget relevante. 
Sidst beskriver jeg Goffmans vidneskabsteori og kommer med en kritik af Goffman og hans 
terminologi. 
Hermeneutik 
Hermeneutik betyder fortolkning og er en gammel fortolkningstradition, der stammer fra det 
antikke Grækenland. Hermeneutik består af tre dele, nemlig forståelse, udlægning og anvendelse. I 
den traditionelle hermeneutik var målet at finde en den sande mening med en tekst. I det 20 
århundrede udviklede hermeneutikken sig til en bl.a. filosofisk hermeneutik med Hans-Georg 
Gadamer (1900-2002) i spidsen, som vil undersøge, hvorfor mennesket er fortolkende i sin natur.  
Derfor kommer det ikke til at handle om hvordan vi fortolker, men om hvorfor vi gør det (Højberg; 
2013, 291-292). 
Mit videnskabsteoretiske udgangspunkt er filosofisk hermeneutik, som er en undergren af 
hermeneutikken. Inden for netop hermeneutikken findes der fire grene, nemlig den traditionelle, den 
metodiske, den kritiske og den filosofiske.  
Man kan generelt sige, at alle hermeneutikkens grene, på nær den kritiske, har den hermeneutiske 
cirkel som udgangspunkt. Forskellen er bare, hvad der er omfattet af denne cirkel. Processen i den 
hermeneutiske cirkel består af vekselvirkningen mellem del og helhed, hvor helhed ikke kan forstås 
uden del og omvendt. For den traditionelle hermeneutik er dette forhold mellem del og helhed 
afgrænset til at omhandle selve teksten, hvor det er forholdet mellem tekstens dele og teksten som 
helhed, der er det centrale. I den metodiske hermeneutik angår metoden forholdet mellem en tekst 
og en forfatter eller en tekst og en kontekst. Dermed handler det meget om at udlede forfatterens 
intentioner med et værk (Ibid.: 293). Den metodiske hermeneutik, som Weber baserer sin 
videnskabsteori på, har generelt fokus på fortolkningen som metode og mener, at individers 
meningsfulde handlinger kan være medvirkende til at forklare vores samfund (Ibid.: 311). Så er der 
den kritiske hermeneutik, der bl.a. gennem Habermas filosofi, mere fokuserer på magtens og 
ideologiens undertrykkende effekt (Ibid.: 294). I den filosofiske hermeneutik beskæftiger man sig, 
modsat de andre retninger, med cirkelbevægelsen mellem teksten og fortolkeren, da det er umuligt 
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at fortolke en tekst uden at kende til den begrebsverden, man fortolker med udgangspunkt i (Ibid.: 
293).  
Mit udgangspunkt er derfor den filosofiske hermeneutik. Jeg har valgt denne, da man netop for at 
skulle fortolke et emne eller en tekst skal have en forudgående forståelse af dem begrebsverden, 
man fortolker med udgangspunkt. Det vil sige, som i det følgende afsnit vil blive beskrevet, at man 
skal have en forståelse af kulturen, traditionen og historien for at kunne fortolke et givent emne. 
Filosofisk hermeneutik  
Hans-Georg Gadamer kan siges at være bagmanden bag den filosofiske hermeneutik, som var et 
opgør med den positivistiske tanke om, at metode leder til sand viden. (Ibid.: 299).  I filosofisk 
hermeneutik er der flere begreber. Først er der forståelseshorisonten, som består af ens egne 
forforståelser, man har fået gennem ens virke i verden og som derfor er afgørende for, hvorledes 
man netop handler i verden. Det er den, man skal forsøge at komme ind bag ved, ved at få en 
forståelse af individernes situation og dermed udfordre ens egne forforståelser (Ibid.: 302). 
Gadamers forståelsesbegreb er relevant her. Dette begreb kan siges at indeholde forskellige 
komponenter, der samlet set konstituerer den vis, hvorpå vi eksisterer i verden og konstituerer 
betingelser for menneskets måde at erkende verden på. Forståelse består af forforståelse og 
fordomme. Forforståelser vil sige, at der altid har været en tidligere forståelse, som er gået forud vor 
de, vi har nu. Vores forståelse og meningsudlæggelse bygger på en forudgående forståelse af 
verdenen. F.eks. har vi ved statsministerens nytårstale nogle forventninger til, hvad en sådan 
indeholder, som er nødvendige for at kunne forstå talen. Så er der fordomme, som er den bagage, 
man anvender til at forså verden. Fordomme ligger til grund for vores forståelse af f.eks. en samtale. 
Mennesket er til alle tider præget af en forudfattet mening om verden, hvorfor vi ikke udlægger den 
uden disse forudsætninger. Vi kan dermed ikke forstå verden uden, at vi på forhånd har disse 
fordomme. Fordommene binder os gennem deres ofte ubemærkethed til verden. De har rod i vores 
kultur, historie og tradition. De sikrer os en forståelse af hinanden, i og med der i disse er en 
forventning om, hvad sagforholdet omhandler. Forståelsen af et hvilken som helst fænomen er 
samlet set ikke begrænset til fænomenet alene, men i forvejen indlejret i en forudgående 
forståelsesramme, kaldet forståelseshorisonten (Ibid.: 300-301). 
Gennem mødet af disse forståelseshorisonter skulle der gerne ske en horisontsammensmeltning, 
som ikke vil sige, at der sker en overtagelse af den andens synspunkt, men at man opnår en 
forståelse af den andens situation. Dette er en uendelig proces, da den viden, man opnår ved 
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horisontsammensmeltning igen er med til at skabe ny viden i andre kontekster. Dette er essensen af 
den såkaldte hermeneutiske cirkel, som er den filosofiske hermeneutiks ontologi, og som så netop 
foregår hele tiden og dermed er uendelig. Derfor kan man aldrig finde den endegyldige sandhed, da 
ny viden hele tiden fortolkes og dermed bliver udviklet igen og igen. I den hermeneutiske cirkel 
sker der desuden ustandseligt en vekselvirkning mellem del og helhed (Ibid.: 304).  
Mennesket er også et historisk væsen fordi, at måden hvorpå vi er til er historisk. Vi er dermed altid 
en del af historien, da vi lever i denne, med denne og gennem denne (Ibid.: 305). Historien er 
dermed ikke kun et i fortiden liggende aspekt, men også et fremtidigt. Den er dermed ustandseligt 
foregående. Man kan nævne som eksempel, at størstedelen vil have en opfattelse af, hvad en vis 
begivenhed indeholdt, mens andre vil mene, den indeholdt noget meget anderledes.  
Den verden, vi lever i, er struktureret gennem sproget, og vi formidler os gennem sproget. Sproget 
kan siges at være ontologisk bestemmende, fordi det er et middel til forståelse og er måden, 
hvorigennem vi består. Dermed er der intet uden for sproget og der ville ikke være relationer 
mennesker imellem uden sproget. Det er ydermere altid i udvikling, i og med ord f.eks. kan skifte 
betydning gennem tiden. Dermed vil det at forstå være det at forstå verden som et sprogligt 
fænomen (Ibid.: 308). 
Phronesisbegrebet er desuden et af de vigtigste begreber i den filosofiske hermeneutik. I den 
forbindelse er det essentielt først at forklare et andet vigtigt begreb, nemlig applikation. Det betyder 
forståelse, og processen med at forstå er først fuldbyrdet, når den konkret bruges til noget. Vi forstår 
altid forskellige aspekter ud fra den kontekst, vi er i og bringer derfor denne kontekst med ind i 
vores opfattelse af tingenes tilstand. F.eks. er en politimand en politimand, når han anvender sin 
autoritet i en given situation (Ibid.: 307). Så kommer vi til begrebet phronesis, som er, at man opnår 
viden gennem omgang med andre folk. Dette kan hermeneutik siges at være, da den netop opstår 
gennem det at omgås andre (Ibid.: 308). 
Mit projekt og filosofisk hermeneutik 
Begrebet horisontsammensmeltning er også gerne, det der skal ske mellem respondenterne og jeg, 
gennem de interview jeg vil foretage med hhv. en psykolog fra Studenterrådgivningen og to 
studerende. Mere herom i metodeafsnittet. Jeg skal nemlig forsøge at opnå en forståelse af mine 
respondenters forståelseshorisont og dermed, hvorledes de er situeret i hverdagslivet. For at opnå 
denne forståelse sætter jeg mine forforståelser i spil og forsøger at se ud over disse ved at forsøge at 
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forstå respondenternes forståelseshorisont. Dermed er det altså menneskers forhold, jeg gerne vil 
forstå og fortolke gennem mit projekt, hvorfor mine interviewpersoner er meget centrale i min 
undersøgelse. De er nemlig delene, der skal til for at forstå helheden. Endvidere er jeg klar over, at 
jeg ikke går forudsætningsløst ind til emnet, da jeg gennem læsning af emnet og gennem forståelse 
af historien i samfundet generelt osv. har dannet mig en forforståelse af emnet. Og jeg er ydermere 
klar over, at jeg ikke kommer frem til den fulde sandhed, som jeg nævnte ift. den hermeneutiske 
cirkel.  
Mine forforståelser 
Netop mine forforståelser vil jeg uddybe her. Det er kun en del af det forståelsesbegreb, som 
tidligere nævnt, men det er en del, jeg konkret kan forholde mig til. Min første forforståelser er, at 
det må være svært at skjule et sin ensomhed, hvis man f.eks. har fysiske symptomer og er nødt til at 
vise det dagligt. Ensomhed er dog ofte ikke udtrykt gennem fysisk synlig symptomer, og derfor kan 
man nok ofte relativt nemt skjule det. Dermed er det farligt, da man så nemt kan komme med 
undskyldninger, som andre, hvis de ikke ser godt nok efter, kan have svært ved at opdage. 
Endvidere kan man, hvis man simpelthen skjuler det godt, give andre en svær opgave i at 
gennemskue og i sidste ende spørge ind til og hjælpe.  
Ofte er det facaden man viser ude, og ens virkelige jeg man viser til nære relationer. Og hvis man 
ikke føler, man har kvalitet i de nære relationer, så er der et problem, da man dermed kan føle, man 
er alene. Det kan også hjælpe at snakke med nogen med de samme problemer, da det bl.a. kan give 
en følelse af ikke at være anderledes. Derfor kan grupper på RUC for folk med forskellige 
problemer hjælpe. 
Det kan ydermere være svært at komme til et nyt sted og skabe nye venner. Overgangen fra 
basishus, som er det, man på RUC kommer ind i i starten af ens studie, til ens bachelorfag kan også 
være svær. Man kan nemlig miste sin base fra basishuset, idet man på bachelor møder måske nogle 
fra huset, men ikke alle, da nogle er forsinkede, andre tager praktik osv. Desuden må overgangen til 
studiet også være svær for mange ensomme, da man her skal være på og selv skabe nye relationer. 
F.eks. er denne forforståelse jo farvet af mit eget virke på universitetet, hvor jeg ofte har hørt direkte 
eller hørt fra andre, at overgangen til universitetet er svær. Desuden er den en del af vores samfunds 
diskussion om hele tiden at skulle skære i de studerendes opstart og på den måde en del af en 
historisk kontekst. Disse aspekter er som nævnt i filosofisk hermeneutik afsnittet vigtige at have in 
mente.  
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Ift. forskellen på de to køn har mænd har svært ved at fortælle om deres ensomhed til nogen pga., at 
det bl.a. ikke er maskulint at fortælle om sine problemer (Ventilen Danmark, 2003: 40). Kvinder 
oplever derimod ensomhed i større grad pga. bl.a. mere samfundspres på dem ift. f.eks. også at 
skulle se perfekt ud (Jensen, 2015). Dette er to problemområder, der skal sættes ekstra ind på for at 
hjælpe ensomme.   
Goffman og interaktionistisk konstruktivisme  
Goffmans videnskabsteori er af mange blevet betragtet som beslægtet med symbolsk 
interaktionisme (Jacobsen og Kristiansen, 2002: 46). Symbolsk samhandling vil i den forbindelse 
sige at: ”Social handling medieres af de symboler (f.eks. sproget), som vi deler med andre” (Ibid.: 
47). Symbolsk interaktionisme studerer samhandling gennem netop symboler og viser f.eks., at 
identiteten skabes gennem samhandling med disse symboler. Et netop fællestræk med Goffman og 
den symbolske interaktionisme er, at vi interagerer med hinanden via symboler, der får en bestemt 
betydning og som afkodes via samhandlingen. Sociale handlinger sker dermed på baggrund af den 
mening, vi giver dem eller forhandler os til via samhandlingen (Ibid.: 47). 
Goffman siger dog modsat den symbolske interaktionisme, at samhandlingen bør opfattes som en 
stabil struktur, der ikke kan forandres af de i f.eks. samtalen deltagende individer. Symbolsk 
interaktionisme lægger derimod vægt på, at aktørerne i fællesskab skaber regler og situationer. 
Goffman derimod peger på, at der i forvejen er et eksisterende regelsæt i systemer, som individer 
kan vælge at være en del af, men kun er i stand til at følge blindt og som derfor ikke er en del af 
deres bevidsthed (Ibid.: 48). 
Symbolsk interaktionisme interesserer sig derudover for den betydning, aktører giver deres 
situation. Goffman kunne dog ikke finde det, han søgte, i hovederne på dem, han studerede. Og 
dermed har han et mindre psykologisk blik på det sociale liv, end mange tilhængere af den 
symbolske interaktionisme har. For Goffman er det nemlig den sociale situation i sig selv, der øver 
indflydelse på sine aktører. Som sociale aktører kan vi ifølge Goffman kun i meget begrænset grad 
konstruere virkeligheden og sågar os selv (Ibid.: 49).  
Jeg vil på samme måde heller ikke ind i hovederne på de respondenter og psykologisere dem, jeg 
undersøger, men forsøge at finde ud af, hvordan de skjuler deres ensomhed, hvad der får dem til 
det, og hvad man kan gøre for at hjælpe dem.  
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Goffman siger endvidere, at sociologisk viden aldrig er sand i den betydning, at den ikke er en 
objektiv afspejling af virkeligheden, men at viden derimod er set ud fra et bestemt perspektiv, 
nemlig forskerens (Jacobsen og Kristiansen, 2002: 100). Dette kan også siges at være tilfældet for 
den filosofiske hermeneutik, hvor forskeren er bevidst om, at han bringer nogle forforståelser med 
ind i et projekt, og at projektet derfor er farvet af disse. Dermed har Goffman og den filosofiske 
hermeneutik dette fællestræk. 
Når man skal beskrive Goffmans videnskabsteori er der dog mest tale om det, man kan kalde 
interaktionistisk konstruktivisme. Han er nemlig som nævnt på linje med symbolsk interaktionisme 
i form af, at han mener, at man opretholder sin selvidentitet gennem ansigt-til-ansigt samtaler 
mennesker imellem. Han beskriver det senmoderne samfund som et skuespilssamfund, hvor 
individet har en frontstage, som er det ansigt, man viser verden udadtil, også kaldet ens facade. 
Desuden har individet en backstage, der er det, der ligger bag facaden. F.eks. kan man til eksamen 
være meget nervøs, men kan via den rolle, man spiller, sætte en facade op (fronstage) for at dække 
over ens svagere sider (backstage). I vores backstage er vi ikke på samme måde, som i vores 
frontstage, underlagt en form for tvang af vores adfærdskontrol. På denne måde foregriber Goffman 
måden hvorpå, vi f.eks. i dag iscenesætter os selv gennem prestigesymboler såsom bil, tøj mm. 
(Rasborg, 2013: 419).  Den socialkonstruktivistiske del af Goffmans videnskabsteori er i form af, at 
forholdet mellem ens front- og backstage: ”Ikke skal opfattes som forholdet mellem på den ene side 
en bedragerisk overflade og på den anden side en bagvedliggende, mere virkelig verden” (Ibid.: 
419). Dermed er det, at man kan stille spørgsmål ved et individs frontstage ikke det samme som, at 
dette skulle være en mere rigtig måde at se den sociale virkelighed på (Ibid.: 419). 
Goffman mener yderligere, at: ”Selvet er ikke en indre kerne (en essens) i individet, der går forud 
for den sociale interaktion, men er tværtimod i genuin forstand et produkt – en ”dramatisk effekt” i 
Goffmans egen terminologi – af denne” (Ibid.: 420).  
Dermed peger Goffman på, at de sociale omstændigheder, som tidligere nævnt, er afgørende for, 
hvorledes individet reagerer i forskellige situationer. Men han peger også her på, at selvet er et 
resultat af en dramatisk effekt (hvor han i sin terminologi bruger teatermetaforer, idet han netop ser 
de sociale omstændigheder som et spil) af de sociale omstændigheder. Derfor er det de sociale 
omstændigheder, der er en af de aspekter, der er interessante at undersøge. Samlet set kan denne 
tilgang betegnes som ”interaktionistisk konstruktivisme” (Ibid.: 420). 
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Kritik af Goffman 
Goffman er på visse punkter blevet kritiseret. Goffman bruger f.eks. metaforer som sociologisk 
forklaringsredskab og grundet dette, kan man risikere at forveksle lighed med identitet. Man kan 
også stille spørgsmålstegn ved, hvad Goffmans begrebers egentlige karakter er? Er det løse 
antagelser eller analytiske størrelser? Dette slører overgangen fra løse hypoteser til idealtyper. 
Goffman siger selv, at måden, hvorpå verden ikke er én scene (han mener nemlig ikke, at hele 
verden er en scene) svært lader sig specificere. Og dermed er han ikke særlig konkret der (Ibid.: 
100).  
Så er der også et andet aspekt. At sætte den sociale verdens kompleksitet ind i simple begreber 
kræver nemlig, at man reflekterer over forholdet mellem sociologien og hverdagslivs begreber. 
Schütz har i denne forbindelse to begreber. Der er første orden, som er de begreber, hvorved folk 
fortolker og beskriver deres dagligdagsliv. Anden orden er forskerens fortolkning af folks 
fortolkninger. Sociologisk teoretisk viden om mennesker sociale liv må så kigge på, hvordan anden 
orden relaterer sig til første ordens begreber. Her er Goffman tavs. Han giver ingen eksplicitte svar 
angående, om sociologiske teorier overskrider aktørers bevidsthed og derfor må findes af 
sociologien, eller om sociale fakta konstrueres af aktører på mikroplan. Goffman giver dog udtryk 
for en beundring for Durkheims teori om sociale fakta, som udøver tvang over sociale situationer, 
men som også er uden for individets bevidsthed og derfor kun kan bruges af sociologien. Goffman 
siger ellers ikke noget herom og dette er et problem, hvis man skal sikre sig en fornuftig relation 
mellem data og teori (Ibid.: 101). 
Det skal dog siges, at Goffmans teori er et forsøg på at forstå en ny, hvad han kalder, 
samhandlingsorden. Derfor har han en intuitiv og søgende fremgangsmåde. Goffman siger, at man 
for at forstå virkeligheden, må beskrive virkeligheden fra mange perspektiver. Overfladen er 
dermed ikke hele virkeligheden. Derfor er det gode og hypotesegenererende teorier, som fremtidens 
sociologer kan og bør anvende og arbejde videre på. Ikke mange andre gjorde det på den tid i 
1960’-erne og heller ikke senere er der fremkommet så gode begreber at anvende til f.eks. at forstå 
stigmabegrebet (Ibid.: 101). 
Dette har Meyrowitz f.eks. også gjort ved at skrive front- og backstagebegrebet om til en mere 
nutidig kontekst, hvor man handler mere ift. situationen. Derfor anvender jeg også ham i analysen, 
hvor jeg beskriver dette aspekt nærmere. Og man skal også huske, at nogle begreber, f.eks. 
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backstage, med Goffmans egne ord er bedst at anvende i enkelt miljø såsom et hospitalsmiljø, og at 
de også var mere relevante i den tid, hvori de blev skrevet (Ibid.: 102).  
Goffman er også blevet kritiseret for ikke at have en beskrivelse af, hvad selvet gentlig vil sige. 
Goffmans individ et nemlig styret af andet end kun individet selv. Og denne næsten sygelige grad, 
individet ifølge Goffman handler ift. andres opfattelse gør, at man kan stille spørgsmålstegn ved, 
hvad selvet egentlig er (Boeskov, 1975:155). Goffman siger dog, at individet har en backstage, der 
er det, man har bag facaden og ens virkelige jeg. Desuden har individet en frontstage, der er den 
facade, man med forskellige taktikker får folk til at opfatte, som man gerne vil have. Men derudover 
siger han ikke meget om selvet (Manning, 1992: 44). 
Det er nemlig interessant at se, hvordan Goffman af nogle anses som en kyniker, der netop 
pointerer, at individer anvender taktikker for at opnå en optimal situation for dem selv. Og af andre 
ses hans analyser som indeholdende en beundring af måder, hvorpå mennesker opretholder sig selv 
i en ellers svær situation i form af at være stigmatiseret, hvor man er presset af andre (Harste og 
Mortensen, 2007: 214).  
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Metode  
I dette metodekapitel vil der lægges vægt på især Kvales syv faser, der beskriver processen fra 
tematiseringen til analysen. I og med særligt fire faser er relevant for mit projekt, er det disse, der 
uddybes. Ydermere indeholder metodeafsnittet overvejelser om etik, der er særlig relevante for mit 
projekt. Kvales etikafsnit er mere generelle overvejelser (Kvale & Brinkmann, 2009: 79), hvorfor 
der i dette afsnit også vil være mere specifikke overvejelser omkring etik ved et sårbart emne, som 
ensomhed er.  
Tematisering 
Hovedspørgsmålene, der skal besvares i tematiseringen, som er den første fase, er tredelte. Først går 
det ud på at indhente viden om, hvad der ellers er produceret på det pågældende felt. Dette gøres 
for, at læseren og forskeren skal kunne finde ud af, hvorvidt den viden, der fremkommer i projektet, 
er ny. På baggrund af dette kan man vurdere studiets videnskabelige betydning. Desuden er det en 
fordel at kende til det område, man udforsker (Kvale, 1997: 53). Dette har jeg gjort i form af at 
indhente viden om andet forskning på området i form af bl.a. psykologen Mathias Lasgaards (der er 
den forsker i Danmark, der har forsket mest i ensomhed) undersøgelser om unge og ensomhed i 
hhv. en folkeskole og et gymnasium (Nielsen, 2010: 35). I og med der netop mangler forskning 
omhandlende universitetsniveauet må mit projekt anses som relativ ny viden på lige dette område. 
Sidst skal det siges, at i og med jeg hver dag færdes i studentermiljøet, giver det mig en dybere 
indsigt i problemer, unge lider af. Derfor gør det mig i stand til mere præcist at spørge ind til 
relevante aspekter af emnet.  
Dernæst skal man afklare formålet med undersøgelsen. Dette gøres ved først at få en begrebslig og 
teoretisk forståelse af den teori, man vil benytte, for at kunne skabe grundlag for ny viden på feltet. 
Først skal man selvfølgelig finde ud af, hvilken teori man vil benytte, i og med er relevant for 
udforskningen af netop ens emne (Kvale, 1997: 53). I forhold til valget af Goffman som 
hovedteoretiker, er han relevant ift. at kunne svare på et af mine hovedemner, nemlig hvordan man 
som stigmatiseret bliver behandlet på universitetet. Han har nemlig udviklet en terminologi, der 
fokuserer på de ofte ret omsiggribende taktikker og teknikker, som stigmatiserede grupper ofte 
benytter. Samtidig kan hans teorier være med til at udforske, de med hans ord prestigesymboler, der 
i vores samfund f.eks. kan lede til ensomhed. Disse prestigesymboler er de egenskaber, der i vores 
samfund opfattes som ønskværdige, f.eks. at skulle have styr på både karriere, venner, kæreste mm. 
Tabuet om at være ensom, da man netop gerne skal have succes på alle de niveauer, kan gøre, at 
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man ikke fortæller folk om sin ensomhed og dermed bliver fastholdt i ensomheden. Samlet set skal 
disse to grene være medvirkende til at svare på, hvorledes man så kan hjælpe ensomme unge på 
universitetet. Projektet skal gerne undersøge, hvorledes man skjuler sin ensomhed, så man dermed 
som medstuderende og universitetets instanser generelt kan være med til at hjælpe en på vej ud af 
ensomheden. Og sidst, kan universitetet ved at finde ud af, hvorfor man er ensom, måske lave 
ændringer i universitetsstrukturen, der tilgodeser netop de ensomme unge.  
Den tematiske forståelse af emnet vil påvirke ens valg af analyseteknikker, som er de sidste, der 
skal vælges i denne fase (Ibid.: 53). I og med jeg netop gerne vil gå i dybden med at analysere mine 
respondenters livsverden, er det kvalitative forskningsinterview det rette for mig. Hvis man f.eks. 
skulle lave fokusgruppeinterview ville den sociale kontrol have været meget større der, hvorfor det 
ikke ville have været velegnet til mit emne. 
Design 
Den næste fase, designet, indeholder en forberedelse af de metodiske procedurer, der skal til for at 
indhente den ønskede viden og dermed for de senere stadier. Designet har bl.a. overvejelser om, 
hvor mange interviewpersoner, man skal interviewe. Antallet af interviewpersoner afhænger af 
projektets formål (Ibid.: 58-59). 
I mit projekt vil der være tre respondenter i form af to studerende og en psykolog fra 
Studenterrådgivningen på RUC. Dette antal er jeg nået frem til for netop at kunne gå i dybden med 
hvert interview. Ydermere er dette sket gennem en rekrutteringsproces, der tog sin begyndelse ved 
at skrive til studerende på ISG (Institut for Samfund of Globalisering på RUC) gennem den interne 
mail. Her skrev jeg en kort mail om mine ønsker for mulige respondenter. Derefter fik jeg, mod 
mine forventninger ved sådan et sårbart emne, en relativ fin respons. Otte studerende skrev til mig, 
at de har oplevet ensomhed på studiet, hvilket svarer til 0,5 % af de 1650 studerende, der går på ISG 
(Se bilag 1). Dette må siges at være et relativt lille antal, men man skal også have in mente, at det 
ikke er alle, der har lyst til at stille op til interview og derfor har svaret. Derudover skal det også 
nævnes, at en af de studerende, der svarede på min mail ikke har oplevet ensomhed på RUC, men 
på sin uddannelse i Esbjerg. Statistikker, som beskrevet i problemfeltet viser, at det er et højere 
antal. Hver femte studerende bliver således ramt af ensomhed i deres studietid ifølge: ”Rapport om 
unges trivsel og mistrivsel” af Center for Ungdomsforskning (CEFU) fra 2010. Dette skal dog tages 
med forbehold. Det er nemlig et vidt begreb, da at blive ramt af ensomhed kan være en kortvarig 
følelse i f.eks. en overgangsperiode. Dem, jeg efterspørger, er dem, som min definition fra 
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problemfeltet tager udgangspunkt i og som må siges at have meldt sig til mig. Det er nemlig dem, 
der har oplevet ensomhed over en længere periode. Dog må det siges, at en af de studerende, der 
henvendte sig til mig, kun har oplevet ensomhed i en kort periode. Der er ikke nogle tal på, hvor 
mange studerende, der netop har oplevet ensomhed over en længere periode. Derfor er det svært at 
sige noget om, hvorvidt jeg har fået respons fra antal, der stemmer overens med statistikker.   
Grundet de otte henvendelser skulle jeg lave en udvælgelse af de respondenter, der er mest 
relevante for mit projekt. Da en af de studerende, der skrev, kun har oplevet ensomhed på sin 
uddannelse i Esbjerg og ikke på RUC, blev denne sorteret fra. Det er nemlig essentielt, at det kun er 
studerende, der har oplevet RUC’s studiemiljø, der interviewes til mit projekt. Desuden sorterede 
jeg også en fra, der kun havde oplevet ensomhed i en kort periode. Min definition lægger jo op til, 
at man skal have oplevet ensomhed over en længere periode. Mange oplever nemlig kortvarig 
ensomhed ved f.eks. en flytning, men kommer hurtigt over det igen. De to studerende, der i sidste 
ende blev udvalgt, blev det på baggrund af en oplevelse af ensomhed gennem hele studietiden. Den 
første grundet, at han har haft svært ved at stifte personlige relationer, også på studiet. Det har ikke 
været noget, han har fortalt andre, men er det senere års tid et område, han er begyndt at arbejde 
med. Den anden respondent er valgt grundet hans egen følelse af ikke at kunne snakke med så 
mange andre end sin kæreste om sine problemer gennem hans studietid. Det var tanken at udvælge 
to mænd og to kvinder, så jeg kunne beskrive, om der er forskel på de to køn ift. måden, man 
tackler sin ensomhed på. Men da jeg efter at have aftale dage, hvor interviewene skulle finde sted, 
intet hørte fra de to piger, var dette umuligt. Samlet set skal de tre respondenter være med til at 
undersøge mit problemfelt og min problemformulering. Og i den forbindelse er det vigtigt, at de, 
som min definition i problemfeltet siger, har oplevet ensomhed over lang tid. Desuden skal de gerne 
føle, at de ikke har nok kvalitet i deres nære relationer. Sidst men ikke mindst har jeg aftalt et 
interview med en psykolog fra Studenterrådgivningen her på RUC, der skal fortælle om sine 
generelle erfaringer med, hvorledes unge tackler deres ensomhed. Og han havde også nogle 
holdninger til forskellen på de to køn, hvorfor der vil være et kort afsnit om det i analysen. Dette 
afsnit vil også tage udgangspunkt i de to drenges oplevelser ift. ensomhed.  
Interview 
Det kvalitative interview er valgt for at kunne analysere mine respondenters livsverden i dybden. 
Fokusgruppeinterviewet havde f.eks. være præget af en vis social kontrol, hvorfor denne metode 
f.eks. ikke ville være godt at anvende ift. mit projekts undersøgelsesområde. Jeg vil nemlig gerne 
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have en ærlig beskrivelse af deres situation, som opnås godt i et interview på tomandshånd, hvor 
man som interviewer kan skabe en tryg atmosfære. Her kan meget siges, og man ikke skal bekymre 
sig om, hvad man vil sige ift. evt. andre deltagere.  
Interviewfasen kan siges at beskrive den gennem interviewet producerede og udformede viden. 
Konkret er et forskningsinterviews kendetegn, at det er en interpersonel situation. Det er en samtale 
to parter imellem om et emne, der har begges interesse. I selve interviewet genereres viden mellem 
interviewerens og respondentens forskelligartede synspunkter (Kvale & Brinkmann, 2009: 143). 
Mine interview vil hhv. være et ekspertinterview, som vil blive beskrevet senere, samt et 
semistruktureret livsverdensinterview. Det sidstnævnte er præget af en vis åbenhed, da det giver en 
mulighed for at spørge uddybende ind til det, de interviewede kommer ind på. Interviewet anvendes 
til at generere viden og til at beskrive de interviewedes livsverden, som samlet set skal kunne 
bruges til at besvare problemformuleringen. Det giver en forståelse af feltet ud fra respondenternes 
vinkel (Ibid.: 143). 
I selve interviewfasen er det først og fremmest vigtigt hurtigt at lægge grobund for et givende 
interview. Dette opnås ved, at man forsøger at skabe en atmosfære, hvor den interviewede føler sig 
tryg ved f.eks. at være nærværende i interviewet (Kvale, 1997: 73).  
Når man interviewer alene er det min erfaring, at man ikke skal have fokus på hele tiden at skulle 
notere ned, men at man i stedet skal være til stede i interviewet. Omvendt kan det til tider være en 
fin måde at få respondenterne til at åbne op, hvis man i stedet for at gå hurtigt videre til næste 
spørgsmål, giver tid til, at de selv uddyber et givent emne ved, at man sidder et øjeblik og skriver 
notater. 
Ift. spørgsmålene er det vigtigt at huske på, at man gerne vil have spontane beskrivelser af 
respondenternes livsverden. For at opnå dette må man derfor lave en spontan interviewprocedure, 
hvor der er plads til at få levende, spontane og uventede svar fra respondenterne, der netop kan være 
med til at finde ny viden og udfordre ens forforståelser (Ibid.: 77). 
Derfor er det vigtigt, at jeg har nogle spørgsmål som overordnede retningslinjer, men at jeg også 
formår at gribe de svar, respondenterne kommer med. Desuden skal jeg så dykke yderligere ned i 
dem, hvis de er relevante for projektet. Dermed må spørgsmålene siges at være løst strukturerede.  
Spørgsmålene skal ydermere være med til at holde samtalen i gang og dermed ikke være lukkede 
spørgsmål. De skal nemlig motivere respondenterne til at fortælle om deres livsverden. Sidst er det 
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vigtigt, at man holder spørgsmålene i et letforståeligt ikke akademisk sprog og desuden, at man 
fatter sig kort og præcist (Ibid.: 77). Sidst skal det nævnes, at jeg, da jeg kom i tidsnød grundet 
gentagne forsøg på at få pigerne til at blive interviewet, ikke har transskriberet interviewene. De er 
derimod vedlagt som lydfiler (Bilag 8). 
Jeg interviewede først to studerende, der gennem lang tid har haft ensomhed og konsekvenserne 
deraf (samt en ide om hvorfor) tæt inde på livet, nemlig Peter og Carsten. Interviewet med Peter 
forløb fint. Jeg skabte hurtigt en god kontakt til ham og lagde dermed grunden for et godt interview. 
Han virkede i generelt åben og ærlig og holdt ikke igen med at fortælle om personlige aspekter. Jeg 
synes i det hele taget, man kunne mærke på ham, at han havde reflekteret over sin ensomhed. Jeg 
kunne ydermere sagtens spørge ind til andre aspekter, jeg kom i tanke om undervejs. Det var heller 
ikke noget problem at holde pauser fra min side, så han kunne uddybe det, han ville sige. Ift. 
problemer med at anvende Peter i analysen kan siges, at han også har lidt af depression, men da 
ensomhed for ham hænger sammen med depressionen, er dette ikke et problem. Carsten var også en 
fin interviewperson, der også var meget ærlig. Man kunne endvidere også høre på ham, at han har 
arbejdet med at komme af med sin ensomhed og dermed har gennemgået meget af det, der er 
relevant for mit projekt. Jeg oplevede dog ikke en ligeså naturlig samtale som med Peter og måtte 
her mere spørge uddybende ind til forskellige aspekter. Samlet set fik jeg en ny og fin forståelse af 
bl.a., at da det jo grundet ensomheds ikke fysiske karakter er nemt at skjule sin ensomhed. Dette gør 
man derfor ofte og anvender derfor ikke så mange taktikker. Man bliver jo netop ofte ikke 
konfronteret med, om man er ensom af andre, og derfor er disse taktikker ikke altid ligeså relevante.   
Ekspertinterview 
Eksperter er ofte interviewvante, hvorfor man som interviewer skal have in mente, at de kan have 
forberedt på forhånd svar på forhånd. Dette kan give et asymmetrisk forhold, og derfor skal man 
som interviewer være opmærksom på dette, da man skal komme i dybden med, hvad de mener. Så 
får man nemlig ikke kun nogle standardsvar, men forhåbentlig nogle i situationen spontane svar, der 
giver en en dybere forståelse af ens undersøgelsesområde (Kvale & Brinkmann; 2009, 167). I mit 
interview vil jeg jo netop gerne komme ind bag ved, hvad eksperten har hørt fra de ensomme 
studerende. Og det ville da være optimalt, hvis eksperten også undervejs får nogle om ikke 
åbenbaringer, så nogle nye perspektiver på hans kommunikation med de studerende. På den måde 
kan vi også hjælpe hinanden, så jeg får nogle gode svar og han måske får nogle overvejelser om, 
hvad han kan gøre anderledes. Det er også vigtigt, at jeg har sat mig ind i emnet, så det igen bliver 
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et symmetrisk forhold mig og eksperten imellem, da han dermed ikke kan snakke i retninger, der for 
mit projekt er irrelevante. Desuden giver det grobund for at skabe mere ny viden at have sat mig ind 
i emnet på forhånd og mere base for en gunstig samtale, hvor jeg som interviewer bliver taget 
seriøst af eksperten. 
Jeg interviewede en psykolog fra Studenterrådgivningen på RUC. Samlet set forløb 
ekspertinterviewet rigtig fint. Der var en god og meget liveværdig kontakt mig og ham imellem og 
ikke noget som sådan asymmetrisk magtforhold. Hans svar virkede spontane og til lejligheden 
synes jeg, at vi sammen kunne udvikle vores forståelse af feltet sammen. F.eks. fik jeg et nyt syn 
på, at det også er hele grupper, der kan lukke sig væk fra resten af universitetet. Han fik på den 
anden side lidt at vide om, hvad mine to første respondenter havde sagt og lyttede interesseret og 
spurgte ind til dette. Det, at jeg havde interviewet de to studerende først, gjorde, at jeg på en 
fordelagtig måde kunne tage den viden med ind i ekspertinterviewet. Det eneste lidt negative var, at 
han i starten snakkede i mange retninger, men som interviewet skred frem, blev det mere på mine 
spørgsmåls præmisser. Dermed ikke sagt, at der ikke var plads til også at snakke om andet end mine 
spørgsmål.  
Mine spørgsmål  
Spørgsmålene er skrevet i bilag 6 og 7, men her følger korte overvejelser, der ledte til 
spørgsmålene. Jeg starter med at spørge om, hvor lang tid respondenten har følt ensomhed, og 
hvorledes den opstod. Dette gøres for at få et indblik i, hvad der måske i første omgang førte til 
ensomheden og for at finde ud af, hvor længe den har stået på. Derefter spørger jeg ind til, om 
respondenten har haft psykiske og fysiske symptomer i forbindelse med deres ensomhed. Det er 
netop, som jeg nævnte i teoriafsnittet for Goffman og ifølge mine beskrevne forforståelser, vigtigt at 
skelne mellem de to. Med psykiske symptomer kan det nemlig ofte være nemmere at skjule. Så 
kommer der et spørgsmål om, hvorledes overgange generelt er svære, da meget forskning, som 
tidligere beskrevet, har vist, at dette ofte er tilfældet. Dernæst spørger jeg, hvem respondenten 
fortæller om sine problemer til. Det er nemlig ofte ifølge Goffman, backstage man viser til sine 
nærmeste forbindelser. Hvis man ikke har nok af disse, kan det være et problem, da man dermed 
ikke har nogen at komme af med sine problemer til. Dernæst spørger jeg, om respondenten dagligt 
er nødt til at vise sin ensomhed, da det netop har betydning. For hvis man er nødt til at vise det 
dagligt, er man ofte nødt til at blive konfronteret med det af andre. Så kommer der et afsnit 
omhandlende, om respondenten har ladet andre komme ind bag ens facade, som kan være afgørende 
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for at komme ud af ensomheden. I forlængelse af det kommer der spørgsmål, der retter sig mod, om 
respondenten er kommet ud af ensomheden. Først har respondenten måske slet ikke fortalt det til 
nogen og har så muligvis langsomt åbnet op til f.eks. medstuderende, Studenterrådgivningen osv. 
Alt dette suppleres med spørgsmål om, hvilke taktiksker, der er anvendt for netop at skjule sin 
ensomhed. Hvis respondenten er kommet ud af ensomheden, spørger jeg, om respondenten stadig 
føler, som Goffman siger ofte vil ske, at samfundet til en vis grad stadig ser ned på respondenten. I 
den forbindelse kan det at være en del af en gruppe, der behandler ensomhed være en hjælp, hvorfor 
jeg spørger, om der har erfaringer med dette. 
Mit underemne er, hvorledes medierne (der er kommet mere fokus på ensomhed fra bl.a. DR’s side) 
og sociale medier (hvor der er fokus på den perfekte overflade) spiller ind på, hvorledes 
respondenten føler sig behandlet i det generelle samfund. Det vil sige, om de føler, at ensomhed i 
medierne bliver beskrevet på en måde, som de kan forholde sig til og som måske kan hjælpe dem. 
Derfor spørger jeg ind til dette. Sidst spørger jeg ind til oplevelsen med ensomhed i andre 
sammenhænge for at få afklaret, hvorledes respondenten føler sig behandlet ift. ensomhed af det 
omkringliggende samfund. Ift. forskellen mellem kønnene i form af, at drenge generelt har svært 
ved at spørge om hjælp til både studievejledning, forældre mm. og piger i højere grad er ensomme, 
kommer dette aspekt til at blive inkluderet i især spørgsmålene om at passere og sløre. I 
spørgsmålene om at passere og sløre spørger jeg nemlig bl.a. ind til, om respondenten søger hjælp 
hos studievejledningen. Og hvis der svares nej, spørger jeg om, hvorfor respondenten så ikke gør 
dette. Jeg spørger endvidere også i starten af interviewet ind til, om deres forældre f.eks. bliver taget 
med på råd ift. deres problemer. Sidst spørger jeg om, hvad der i samfundet er med til at lægge pres 
på respondenten, som måske fører til ensomhed. Alt dette kan ses i spørgeguiden, hvor jeg også, 
som jeg skrev i afsnittet om interview, oversætter de akademiske fagtermer til hverdagssprog. Jeg 
bruger heller ikke udtryk såsom sløre, da det, jævnfør mit afsnit om interviewfasen, er for 
akademisk sprog. Generelt forsøger jeg også at holde spørgsmålene korte, klare og ikke lukkede. 
Ikke lukkede i form af i tilfældet af et lukket spørgsmål, så at følge op på det. Klare i form af, at jeg 
f.eks. spørger om, hvor lang tid de har følt ensomhed. Og sidst korte i form af f.eks., hvordan deres 
ensomhed opstod. Dette gøres også på baggrund af mit afsnit om interviewfasen (Se bilag 6 og 7 for 
spørgeguide). 
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Etik 
Douglas beskriver i bogen: ”Farligt Feltarbejde - etik og etnografi i sociologien” feltarbejdet med 
bl.a. udsatte grupper. Her beskriver han det goffmanske begreb ”front management”, som er det at 
forsøge at kontrollere den måde, hvorpå man fremstår. Det er et begreb, man skal tage stilling til, 
når man laver feltarbejde. Man må som forsker både tage stilling til den front, respondenterne 
ønsker at fremstille, samt hvorledes ens egen front påvirker respondenterne. Ofte vil afvigende 
grupper jo forsøge at sløre deres problemer i kontakten med andre mennesker. Det er også ifølge 
Douglas lettere at undersøge facader hos afvigende grupper. De afvigende grupper er nemlig lidt 
sårbare over for forskning, idet de opfattes som forsvarsløse. For at forsvare ens identitet tyr de 
nemlig til at konstruere facader, som er mere holdbare, ofte konstrueret over lang tid og derfor 
bedre konstrueret og som forsvares med alle midler (Jacobsen og Kristiansen, 2001: 44). 
Mange forskere kender også følelsen af ikke at få hele sandheden at vide, men tværtimod at få en 
historie fortalt, der skal give et bestemt indtryk af en person. Hvis man gennemskuer sådan en 
facade, er det essentielt, at forskeren sørger for, at respondenten ikke taber ansigt. Dette kan nemlig 
i yderste grad føre til en afbrydelse af samarbejdet, idet en respondent f.eks. kan føle en vis 
pinlighed i at blive afsløret. Man kan som forsker her f.eks. lade som om, man ikke har 
gennemskuet respondentens ”skuespil” (Ibid.: 44). 
Man kan forholde sig til dette skuespil på forskellige måder. Man kan bl.a. forsøge at opdage dem, 
så komme ind bag facaden og sidst vurdere, den information, man så bliver givet. Hvis man ikke 
kan få bestemte aspekter til at hænge sammen, må man vurdere, at der bliver udvist en front. Man 
kan så forsøge at snakke med andre folk i gruppen for at forsøge at opdage, hvorledes det reelt 
hænger sammen ved netop at have fået det fortalte fra flere vinkler (Ibid.: 45). I mit projekt kan jeg 
forsøge at nå ind til nogle sandheder om, hvorledes mine respondenter f.eks. slører. Dermed, hvis en 
enkelt respondent fortæller noget, der er langt fra det, de andre gør, og det måske er i modstrid med 
det, denne selv har sagt tidligere, skal der tages forbehold.  
Når man som forsker optræder i en ansigt til ansigt situation er der visse etiske aspekter, der skal 
overvejes. Man skal først og fremmest opføre sig, så man er til at forstå og med en høj grad af 
anstændighed (Ibid.: 46). Man må som forsker også gøre sig klart, at det er umuligt på samme tid at 
være fremmed og ven, da dette kan sætte ens integritet i fare. Man må indse, at man er fremmed og 
undgå at blive opfattet som en ven. Man skal ydermere opføre os ud fra det moralkodeks, man 
kender og anvender til dagligt ud fra samfundet og værdierne heri. Derfor skal man heller ikke på 
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en kunstig måde forsøge at undgå de spændinger og sammenstød, der findes i almindelige forhold 
(Ibid.: 47-48).  
Dermed skal man i samtalen med respondenten ikke forsøge at være for venlig og ikke turde spørge 
ind til sårbare og vigtige aspekter. Det er nemlig helt essentielt, at man får en så realistisk 
beskrivelse af feltet som muligt. Man vil også gerne have visse teorier frem baseret på ens 
teoretiske ramme, man gerne skulle finde noget relevant til. Man skal dog forsøge at se ud over 
dette, men samtidig få spurgt ind til de teoretiske begreber, så respondenterne i hvert fald tager 
stilling til disse. 
Sociologen Annick Prieur fortæller i bogen: ”Liv fortælling og tekst”, der handler om bl.a. etik ved 
arbejde med udsatte grupper, hvorledes en norsk forsker indser, at hans styrke ikke er at indleve sig 
i andre folks liv (Prieur, 2002: 145). Det er positivt, at man ved det om sig selv. Så kan man sætte 
fokus på specielt det, man er stærk til og være bevidst om, at der kan være svagheder andre steder. 
Et godt interview kræver således en god indlevelsesevne ift. andres liv, og dette kan være 
medvirkende til at give en god beskrivelse af de ensommes situation. Denne har jeg, og man kan 
sige, at man ved også at have, som jeg nævnte Douglas beskrev, sit moralkodeks i orden, har en 
bedre mulighed for at lave et godt interview. 
Samlet set kan det siges, at mine respondenter gav svar gennem alle interviewene, der stemte 
overens med hinanden. De brugte endvidere nogle af de samme pointer inden for forskellige emner, 
og de fremsatte ud fra det, jeg kunne se og høre, ingen front management. Da dette kan være svært 
at gennemske er der dog aldrig fuld sikkerhed. 
Man kan også, som Goffman siger, som forsker risikere at ”stikke” ens respondenter, da man kan 
komme til at berette om deres privatsfære. Idealet for forskning er jo at vise menneskelige 
kvaliteter, der er anerkendt offentligt, og dette kan man komme på kant af, hvis det hele bliver for 
følelsesfuldt (Jacobsen og Kristiansen, 2001, 53). Man skal jo have in mente, at det ikke er en 
dybdegående beskrivelse af deres følelsesliv, man er ude efter. Og man skal desuden undgå at 
tvinge sensationelle udsagn frem, bare fordi de er sensationelle. Derimod skal man fortolke det 
fortalte så objektivt som muligt for at give det bedste spejlbillede af virkeligheden.  
Kvales meningskondensering 
Som analyseform anvender jeg Kvales meningskondensering. I Kvales meningskondensering må 
man som det første tage stilling til projektets formål, da det er essentielt for ens analysemetode 
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(Kvale, 1997, 192). I mit tilfælde er det problemformuleringen: Hvilke faktorer ligger til grund for 
ensomhed blandt studerende på RUC, og hvad kan man gøre for at afhjælpe problemet? 
Der er fem trin i meningskondenseringen. Det første er at opnå en fornemmelse for helheden ved at 
gennemlæse og lytte til interviewene. Dernæst placeres et overordnet emne inden for en naturlig 
betydningshed, som er det, respondenterne konkret siger i interviewene. Disse betydningsenheder 
sætter man så i forhold til projektets formål. Til sidst sætter man så de centrale temaer sammen i et 
sammenhængende afsnit (Ibid.:192). 
Dermed har jeg, efter at have gennemlyttet og læst interviewene fundet frem til forskellige temaer, 
der er de mest centrale i det, respondenterne har sagt. Hele tiden har jeg haft projektets formål, og 
den relevante Goffmanske terminologi til hvert afsnit, i baghovedet. Desuden sætter jeg så de 
temaer og Goffmans tilhørende terminologi over for den allerede eksisterende empiri på området 
for at diskutere det op mod disse spekter. Dermed bliver analysen og diskussionen til et samlet 
afsnit. Det kan være f.eks., at de har haft svært ved at håndtere overgange generelt (f.eks. fra 
basishus til bachelor). Her er det både relevant for mit problemformulerings første del, nemlig at 
disse overgange er en af de faktorer, der ligger til grund for ensomhed. Det er også meningsfuldt for 
den sidste del i form af, at det også er på dette område, der kan ske ændringer for at forbedre de 
ensommes situation. Her er Goffmans begreber, om bl.a. det meningsfulde i at komme ind bag jeg-
identiteten på hinanden og dermed bag hinandens facader, relevant. I dette afsnit vil der også blive 
inddraget empiri fra det gymnasieprojekt, der nævnes i empiriafsnittet ift., hvorledes f.eks. 
makkerordninger kan hjælpe elever i starten af deres gymnasietid. Sidst har jeg sat de forskellige 
emner sammen i en sammenhængende analyse, så der bliver naturlige overgange mellem afsnittene. 
Samlet set kommer analysen til at have en vis kronologi, da ens ensomhed og stigma generelt 
udvikler sig kronologisk. Man skal nemlig ofte først indse, at man har et stigma, så igennem at 
skjule det for til sidst at kunne tale om det. Endvidere er det, man kan forbedre på universitetet også 
bl.a. først overgangen til universitetet, så bachelorovergangen osv.  
Om respondenterne 
Her følger en kort beskrivelse af respondenternes baggrund, som med fordel kan læses igen lige før 
analysen.  
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Peter er opvokset og født I København. Hans forældre er skilt, og han har nu en stedmor og 
stedsøskende (Peter, 01:20). Han studerer filosofi og socialvidenskab på RUC og har tidligere gået 
på bl.a. efterskole på Fyn og gymnasium på Christianshavn (Peter, 01:50). 
Carsten er født opvokset i Randers med polske forældre, hvor han har gået på efterskole (Carsten, 
01.:00). Efter det har han gået på Birkerød kostgymnasium. Derefter tog han et sabbatår, hvor han 
arbejdede og var i militæret, og han har siden 2010 studeret socialvidenskab og psykologi på RUC. 
Han er pt. på kandidatmodulet og regner med at være færdig med sit speciale om et års tid. Lige nu 
er han også i praktik i organisationen Game, hvor han bl.a. er med til at rekruttere frivillige 
(Carsten, 01:50).  
Psykolog i Studenterrådgivningen Santos Paz Perez blev uddannet som psykolog for tredive år 
siden. Han har været psykolog i Studenterrådgivningen på RUC og Københavns Universitet i 13 år 
(Santos, 00:50). 
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Teori 
Dette afsnit vil beskrive Goffmans teorier. I første del af afsnittet vil den for Goffman så centrale 
samhandling og indtryksstyring blive beskrevet. Denne anvender vi mennesker nemlig til bl.a. at 
skjule vores stigma. Netop hvorledes vi handler ift. et stigma vil næste afsnit have som centralt 
omdrejningspunkt.  
Erving Goffman 
Erving Goffman (1922-1982) udførte i 1950’-erne deltagerobservation for National Institute of 
Mental Health på et psykiatrisk hospital, før han fra 1958-1968 var ansat ved University of 
California. I denne periode skrev han sine store værker: ”Stigma- om afvigerens sociale identiet” 
og: ”Vores rollespil i hverdagen”. Begge omhandlede menneskelig samhandling, Fra 1968 til sin 
død i 1982 var han ansat som professor i sociologi og antropologi ved University of Pennsylvania. 
Kort før sin død blev han valgt til formand for det amerikanske soiologforbund (Harste og 
Mortensen, 2007, 211).  
Goffman og samhandling 
Det på overfalden ikke så meningsfulde i folks samtaler med hinanden har ifølge Goffman en orden. 
Denne, som han kalder den samhandlingsorden, har ikke et stort samlende princip, men består af 
utallige former for måder, vi mennesker regulerer os selv på gennem interaktioner. Det originale 
ved Goffmans bidrag er en beskrivelse af denne orden som noget, der hverken kan forstås ud fra 
samfundets strukturer eller fra de enkelte menneskers interesser eller motiver (Jacobsen og 
Kristiansen, 2002: 73-74). Det er dog også dette, Goffman er blevet kritiseret for og mange mener, 
at hans teorier ikke er gode til at behandle store mængder empirisk data, men derimod samfundets 
mikrosammenhænge (Ibid.: 74) 
Denne samhandlingsorden er med til at bevare samfundsordenen. Vi beskytter nemlig ifølge 
Goffman hinanden i interaktionerne og dermed samfundsordenen ved f.eks. at ignorere, at en anden 
person er ved at tabe ansigt. På den måde er vi med til at sørge for, at moralen i samfundet 
opretholdes (Ibid.: 37). 
En vigtig pointe hos Goffman er også, at social samhandling kan analyseres som et teater (han 
bruger mange teatermetaforer f.eks. i form af backstage) men ikke er teater (Harste og Mortensen, 
2007: 214).  
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Samlet set er det på den ene side fascinerende, at Goffman af nogle anses som en kyniker, der 
beskriver, hvorledes mennesker spiller visse roller for at opnå en så gunstig en situation for dem 
selv som muligt. På den anden side opfatter mange også, at der i Goffmans analyser ligger en 
beundring af menneskers selvopretholdelsesdrift.  Mennesker har nemlig evnen til være sig selv og 
evnen til at fastholde en ellers så skrøbelige identitet i en stigmasituation via forskellige 
handlingsformer i samtaler, trods presset fra andre (Ibid.: 213). 
Goffman om social ageren 
Goffman har til at beskrive, hvordan vi interagerer i sociale relationer, udviklet sin egen 
terminologi. I dagligdagsinteraktioner præget af rutine snakker vi ud fra en linje, som er et af de 
begreber, vi bruger til at udøve indtryksstyring. Dette vil sige at styre samtaler uden om det, vi vil 
undgå at snakke om og hen på noget andet. Linjen gør os i stand til at forstå hinanden, idet den 
indeholder forventninger til hinanden, der ofte bliver opfyldt.  F.eks. ser vi en dommer som havende 
en vis myndighed. Der kan være forskellige måder at tale ud fra linjer på. Hvis man taler ud fra en 
høj linje, vil det sige, at man f.eks. er i stand til at bære en ydmygelse, da man måske ikke skal se 
dem, man snakker med i fremtiden (Goffman, 2004: 39).  For at beskytte os selv og andre fra 
potentielt at tabe ansigt og måske opdage, at man eller en anden har et problem, anvender vi det 
Goffman kalder ansigtsarbejde. Det gør vi ved f.eks. at overse en upassende kommentarer. Dermed 
anvender vi også det, man kan kalde takt, overfor hinanden. Dette er altså en måde, hvorpå vi som 
individer kan være med til at styre samtaler hen i den retning, vi selv vil have og uden om de 
aspekter, vi gerne vil undgå (Goffman, 1992, 21). 
Når man laver ansigtsarbejde anvender man jo ansigtet, som er det næste relevante begreb. Det er 
den værdi, der kan omsættes positivt i sociale relationer. En person starter med at anlægge en linje i 
en samtale og op på den måde, gør denne krav på ansigtet. Det er situationen i sig selv og nogle af 
gruppe opsatte regler, der afgør, hvor meget man skal holde af ansigtet. Ansigtet er dermed ikke 
noget konkret, men noget, der opstår i begivenhedernes strøm. Det bliver først konkret, når det 
bliver fortolket af andre (Ibid.: 39-40). Man kan f.eks. være ansigtsløs, hvis man ikke fremkommer 
med det ansigt, der normalt forventes af en i en specifik situation (Harste og Mortensen, 2007: 212). 
Interaktionen i vores sociale relationer beskriver Goffman også ud fra sin teatermetaforik. Vi kan 
her på samme måde som skuespilleren være på scenen (frontstage) og bag scenen (backstage). På 
scenen prøver vi at give udtryk for det billede af os selv, vi gerne vil have omverdenen skal se. 
Dette gør vi ofte over for fremmede. På bagscenen kan vi derimod have et noget anderledes 
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følelsesliv, da vi ikke her er tvunget til at kontrollere vores adfærd. Denne bagscene viser vi ofte 
over for nære relationer (Rasborg, 2013: 419). 
Goffman og stigma 
Goffman er måske mest kendt for sin teori om stigma, der netop omhandler stigmatiserede 
menneskers handlingsmønstre. Og dette hænger sammen med det, det sidste afsnit handlede om, 
idet vi netop bruger indtryksstyring til bl.a. at tale uden om vores stigma. Og det har desuden 
betydning, om vi f.eks. viser vores backstage til en eller flere, da at vise den til flere typisk vil 
betyde, at man har flere til at hjælpe sig med at løse ens problemer.   
Samfundet skaber ifølge Goffman nogle spilleregler for, hvad der er naturligt. Det sociale miljø, 
man tilhører, bestemmer hvilke folk, der er i det enkelte sociale miljø. Vi kan på baggrund af de 
sociale miljøers opsatte kategorier for, hvilke egenskaber, der er naturlige, have en vis forventning 
om, hvem vi støder på der uden at tænke videre over det. Uden at tænke over det vil vi derfor efter 
førstehåndsindtrykket (hvor udseende spiller en stor rolle) bedømme et individ ift. egenskaber og 
kategori. Først herefter indser vi egentlig, at vi hele tiden har gjort os visse forventninger om, 
hvordan det menneske, man nu møder, burde opføre sig. Dermed har vi altså nogle forventninger til 
hinandens sociale grupper (hvordan vi taler, opfører os, kropssprog mm.), hvorfor, hvis disse ikke 
opfyldes af en, er det pågældende individ i ekstreme tilfælde et ikke værdigt menneske. Denne 
stempling er det Goffman kalder at blive stigmatiseret, som bl.a. også kaldes en brist, et handicap 
eller en svaghed. Man reflekterer her ikke over de uønskede egenskaber, men derimod vores 
stereotype opfattelse af, hvorledes en given person inden for en given kategori bør opføre sig 
(Goffman, 2009: 43-44). 
Når ens brist er synlig, men ikke for de tilstedeværende personer i f.eks. en samtale, er man 
potentielt miskrediteret. Så går det ud på taktisk at udøve en vis form for kontrol om oplysningerne 
ift. ens brist. Skal man være ærlig eller lyve? Og det går også ud på hvordan, hvornår og på hvilken 
måde opfører man sig over for de i samtalen tilstedeværende personer, og hvordan hele denne taktik 
omkring ens egen opførsel er (Ibid.: 83).  
Social information  
Begrebet social information er den konkrete information om et individ, som dette via kropslig 
ageren (f.eks. kropssprog) udøver i kontakt med andre personer. Det er helt konkret et karakteristika 
om individet, der i større eller mindre grad er permanent. Goffman bruger i denne sammenhæng 
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udtrykket symboler, som for ham er de tegn, der er med til at fortælle om ens sociale information. 
Dette kan f.eks. være en vielsesring. Til at betegne begrebet social information anvender Goffman 
også underbegreberne prestige- og stigmasymboler. Stigmasymboler er med til at fremhæve en 
nedværdigende brist, mens prestigesymboler modsat er med til at lægge vægt på, at man kan gøre 
krav på en vis grad af prestige. Dette kan f.eks. være gennem et bevis på, at man er medlem af en 
særlig prestigefuld klub. Omvendt kan stigmasymbolet f.eks. være, som Goffman bruger som 
eksempel, de kvindelige kollaboratørers afklippede hår efter 2 verdenskrig. Det kan dog også være 
noget, man uden hensigt kommer til at frembuse med i en samtale. Sidst nævner Goffman, at det er 
et stigmas synlighed, der er afgørende for, hvorledes man gebærder sig. Det er i form af, at man 
fysisk kan se, at man f.eks. er døv eller dårligt hørende ved, at man bærer et høreapparat (Ibid.: 84-
85). 
Det har også netop betydning, om det er et psykisk eller fysisk stigma, for, hvorledes vi udøver 
indtryksstyring. Hvis der f.eks. er tale om et psykisk stigma vil det jo ofte for andre være umuligt at 
se på en. Derfor vil det tit gøre det lettere for en at skjule ens stigma og spille spillet og dermed 
sværere for andre at afsløre. Hvis det f.eks. er et fysisk stigma, vil det nogle gange være umuligt at 
undgå, at folk spørger ind til ens stigma (Ibid.: 84-85). Og så vil ens taktik ift. at skjule ens stigma 
være anderledes, da man f.eks. med et fysisk stigma måske vil være nødt til at komme ind på det 
(hvis man f.eks. er blind og snakker med en fremmed) på en eller anden måde.  
Samfundet er i forbindelse med den sociale information medskabende ift. de førnævnte 
ønskværdige prestige- og stigmasymboler. Dermed afgør samfundet, hvad der er prestigefyldt og ej 
og dermed også hvilken social information, der er mest prestigefuld. Dette beskæftiger to forskere 
fra University of California sig med i artiklen: ”Doing Gender” fra 1987. Denne artikel omhandler, 
med inspiration fra Goffmans analyser, de samfundsmæssige konventioner, vi skaber og genskaber 
f.eks. ift. køn. Her kommer de to forskere med et par eksempler, bl.a. at det gennem medierne bliver 
fremført, at sport mest er for mænd, da de har den styrke, der hører til der. I det hele taget bliver 
mænd ofte fremført som nogle, der er dominerende og stærke. Et andet eksempel er, at toiletterne er 
delt op i køn. Disse eksempler forstærker ifølge de to forskere forskelle på kønnene (Zimmermann, 
137-138: 1987).  
Sidst siger Goffman om social information, at social identitet kan ses i de personer, man omgås 
med, da man også må have en vis forventning om, at man ligner dem og de en (Goffman, 2009: 85). 
Dette leder over til det næste, nemlig at man som stigmatiseret lever under normer, man ikke helt 
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passer ind i. Derfor danner stigmatiserede ofte sociale grupper, hvori medlemmerne tilhører den 
samme stigmakategori. Disse grupper muliggør det netop for de stigmatiserede at have nogle fælles 
gruppenormer, der ikke ligner det øvrige samfunds ved, at der i disse fællesskaber er en respekt for 
det pågældende stigma (Ibid.: 65). 
Den øvrige terminologi 
Jeg identitet er så at sige det modsatte af den sociale information, i og med, der her er tale om den 
stigmatiseredes egen opfattelse af sig selv. Jeg identiteten gør det muligt for en person uden stigma 
at få adgang til den stigmabærendes følelser. Man kan sige, at jeg identitet er at vise andre, hvad der 
foregår backstage (Ibid.: 147). 
Hvorledes handler man så, når man har et stigma? Til at beskrive dette benytter Goffman begrebet 
”at passere”, som betyder, at man forsøger at hemmeligholde sit stigma gennem bl.a. hvide løgne 
(Ibid.: 115). F.eks. forsøger talehandicappede at gå uden om, hvad de kalder Jonas ord, som betyder 
ord, der har det med at blive hængende på tungen. I stedet anvender de andre ord eller finder et 
alternativt emne at tale om (Ibid.: 130). Det er nemlig vigtigt for den stigmatiserede at bibeholde at 
blive opfattet som normal, i og med dette giver mange fordele (Ibid.: 115).  
Når man som stigmatiseret er kommet længere i processen med at erkende ens stigma, tyr mange 
dog stadig til det, Goffman kalder ”at sløre”. Denne metode gør, at deres stigma ikke kommer til at 
blive alt for synligt. Metoderne hertil har en vis lighed med dem under afsnittet om at passere. Man 
afleder nemlig igen opmærksomheden fra stigmaet ved at sørge for at, at det en given samtale reelt 
omhandler kommer i fokus i stedet for ens stigma. Dog adskiller metoden sig, da man, i og med at 
man er kommet længere i processen om at erkende sit stigma, ofte bruger sløring ved kun at skjule 
dele af ens stigma og måske ikke overfor alle personer. Som eksempel på sløring kan f.eks. nævnes 
en blind mand, hvis handicap ofte er forbundet med en vis klodsethed, der netop for at undgå denne 
klodsethed forsøger at genoptræne sine motoriske færdigheder (Ibid.: 143-144).  
Om man er i stand til at skjule sit stigma kommer an på det, som Goffman kalder 
informationskontrol. Man kan udøve informationskontrol gennem formidlingen af sin identitet på 
en sådan vis, at man kan styre de informationer, der kommer ud i ens sociale interaktioner. På den 
måde kan man fremstå som normal. Dermed kan man i en hvilken som helst social interaktion 
skjule sit stigma. Selv om dette lyder som om, at den stigmatiserede har fuld kontrol over 
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situationen, er de stigmatiserede ofte usikre på, hvordan de rent faktisk bliver set på af andre (Ibid.: 
23).  
Og udøver man informationskontrol ved at skjule ens stigma helt eller ved at sløre det? Og har det 
at gøre med, at man altid er usikker på, om man kan blive accepteret af andre mennesker? For selv 
når man på overfladen ikke er stigmatiseret længere, er man stadig ifølge Goffman ofte til en vis 
grad stigmatiseret og skal taknemmeligt tage imod andres hjælp. Derfor bliver man stadig til en vis 
grad set ned på, og man er dermed i nogen grad nødt til at holde en vis facade (Ibid.: 24). 
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Empiri 
Dette afsnit vil gennemgå nogle af de væsentligste undersøgelser i Danmark ift. mit 
undersøgelsesområde. Derfor vil jeg anvende meget af den følgende empiri i selve analysen. Her 
kommer dog først en gennemgang af ensomhedsområdet.  
Ift. forskning på ensomhedsområdet har der i Danmark, som jeg fokuserer på, ikke været så meget 
endnu. Mathias Lasgaard er den forsker på området, der har forsket klart mest på gymnasie- og 
folkeskoleområdet, og han er den eneste forsker i Danmark, der specifikt beskæftiger sig med 
ensomhed (Nielsen, 2010: 35). Hans undersøgelser har været kvantitative og ikke kvalitative, som 
min er. Men på universitetsområdet er der ikke lavet meget forskning, og dette legitimerer i høj grad 
mit projekt, da der er en væsentlig anderledes struktur på universiteter og RUC end andre steder. 
Man er nemlig på universitetet ikke en del af en stamklasse, der måske kan hjælpe en, (dog er man 
på RUC i en gruppe) som i folke- og gymnasieskolen. Og der er også lagt op til mere selvdisciplin 
ift. selv at skulle møde til forelæsninger mm. Endvidere er der lavet rapporter såsom: ”Rapport om 
unges trivsel og mistrivsel” af CEFU fra 2010, som jeg har brugt i problemfeltet ift. omfanget af 
unges ensomhed, de fysiske og psykiske konsekvenser heraf mm.  
I dette afsnit vil der være en kort gennemgang af Lasgaards projekter, samt en kort beskrivelse af et 
nyt projekt i gymnasiet. Desuden vil der være et afsnit om tiltag, der ligner gymnasieprojektet, 
foreslået af en journalist i Studenterrådgivningen, som skal afhjælpe ensomhed. Til sidst er der en 
generel beskrivelse af ensomhed i dagens netværkssamfund. 
Mathias Lasgaard er uddannet psykolog og har skrevet et ph.d.-projekt på Psykologisk institut ved 
Århus universitet om omfanget af ensomhed, om hvilke unge, der risikerer at opleve ensomhed, om 
hvilke konsekvenser ensomhed har, og om hvordan de unge oplever ensomheden. Som en del af 
dette projekt har Lasgaard lavet en landsdækkende undersøgelse om ensomhed i gymnasiet i 2009. 
Han fortæller i bogen: ”Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og livsstil” om denne 
gymnasieundersøgelse (Nielsen, 2010: 35). Han har som hovedkonklusioner fundet ud af, at unge 
har behov for nogle at spejle sig i. Hvis de ikke har mulighed for dette, kan de f.eks. opleve 
ensomhed (Ibid.: 36). De har desuden svært ved ikke at bære ensomhed med over i nye 
sammenhænge, når de først er fanget i ensomheden. De ensomme unge ser derudover problemet 
som selvforskyldt og har ikke de store sociale kompetencer (Ibid.: 37). Desuden er det vigtigt som 
uddannelsessted bl.a. at sørge for, at der er mulighed for en vis social færdighedstræning, f.eks. i 
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form af en god rådgivningsproces. Dette har nemlig i undersøgelser vist sig at være virkningsfuldt 
for de ensomme unge (Lasgaard og Kristensen, 2009: 59).  
I Mathias Lasgaards speciale fra 2006: ”Ensom blandt andre: En psykologisk undersøgelse af 
ensomhed hos unge i Danmark” undersøger han ensomhed i en 8. klasse (med nogle af de samme 
undersøgelsesparametre som i gymnasieprojektet) og finder frem til f.eks., at de ensomme unge er 
ængstelige, dårlige til at søge en social støtte og introverte. Bl.a. derfor gør de ikke meget for at 
blive set og hørt. De ensomme er nemlig: ”…diskrete problembærere og tiltrækker sig derfor ikke 
opmærksomhed som fx de larmende og utilpassede unge” (Lasgaard, 2010: 109).  
Så er der også lavet et projekt i gymnasiet i 2014. Netwerk er navnet på projektet, som er et 
samarbejde mellem Ventilen (en ensomhedsorganisation) og Maryfonden, der skal afhjælpe 
ensomhed. I bogen: ”Ensom men ikke alene – en antologi om unge og ensomhed” beskrives 
Netwerk, der går ud på, at man bl.a. har skiftende makkerskab med en klassekammerat (Pedersen, 
2014: 106). Dette gør man i form af at få tildelt faste pladser fra starten af gymnasiet, hvor man er 
makker med den, man sidder ved siden af og så skifter til en ny makker hver tredje uge. Dette er 
både godt for de elever med gode sociale kompetencer og dem med ikke så gode, da begge grupper 
har oplevet at kunne arbejde sammen med alle senere hen som et resultat af denne 
makkerskabsordning (Ibid.: 113). Der er desuden i skolestarten decideret undervisning i 
ungdomsensomhed (Ibid.: 106) i form af, at klassen f.eks. laver en liste over de værdier, klassen 
synes denne skal stå for. Dette har den virkning, at alle er enige om en fælles klasseprofil, som 
gavner især klassefællesskabet (Ibid.: 112): Desuden har lærerne fået redskaber (Ibid.: 106) i form 
af f.eks. en mentorsamtale med nogle til hver lærer tildelte elever (Ibid.: 111) for at hjælpe 
ensomme elever og for at skabe en god atmosfære og et godt sammenhold i klassen. Sidst er der 
indført, at alle skal sige godmorgen til hinanden, så alle føler sig set, mødt og hørt (Ibid.: 106).  
I den førnævnte bog: ”Ensom men ikke alene – en antologi om unge og ensomhed” fra 2014 
fortæller journalist i studenterrådgivningen Astrid Rantorp om ensomhed på universitetet. Her 
fortæller hun om nogle lignende tiltag, som i det beskrevne gymnasieprojekt, man bør indføre. 
Ifølge hende bør der i studiestarten (som er et risikoområde for at blive bl.a. ensom) være studie- og 
tryghedsgrupper, som man skal melde sig ud af og ikke ind i (Ibid.: 149). Så bør der også være 
grupper, der fokuserer ikke direkte på bl.a. ensomhed, men f.eks. lavt selvværd. Her kan man 
arbejde sammen med andre, der har det som en selv (som er vigtigt for de sårbare unge), og hvor 
man langsomt udvikler sig (Ibid.: 155). 
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I bogen: ”Der er bare ikke rigtig nogen – en antologi om unge og ensomhed” fra 2007, der er 
udgivet af Ventilen, beretter Per Schultz Jørgensen, der er uddannet skolelærer, cand.psych. og 
dr.phil. fra Københavns Universitet (Jørgensen, 2007: 188), om unges ensomhed i 
netværkssamfundet. Han fortæller bl.a., at ensomhed spiller en stor rolle for mange, hvilket er lidt 
paradoksalt, da vores samfund netop indeholder udstrakte sociale netværk. Desuden har de unge i 
dag været en del af dagsinstitutioner, skoler mm. med jævnaldrende elever, som også burde 
forebygge bl.a. ensomhed. Men på trods af dette er mange unge ikke så gode til at holde fast i og 
selv skabe sociale relationer. Schultz mener, at dette er fordi, at socialt netværk har en større 
betydning i dag. Det er nemlig i dag et parameter for succes at kunne skabe sociale kontakter, og 
modsat er det ilde set ikke at være i stand til dette. Dette medfører et øget pres på ens sociale 
kompetencer, og at der skal være en ægthed i ens sociale relationer. På baggrund af dette mener 
Schultz, at meget af ansvaret ligger hos uddannelsesinstitutionerne både ift. at udvikle de unges 
sociale færdigheder og ift. at støtte de unge, der er i risikozonen for at blive f.eks. ensomme (Ibid.: 
199).  
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Analyse 
Denne analyse er bygget op med en vis kronologi. Først omhandler den, hvad der går forud for den 
svære start på studiet, så omhandler den selve studiestarten, derunder det at lukke sig inde i 
projektgrupperne. Derefter følger den næsten ligeså svære bachelorovergang, hvorunder både det at 
lave ensomhedsgrupper og bedre social undervisning på RUC, indgår. Så følger et afsnit om, hvad 
samfundet har af betydning for omfanget af ensomhed blandt unge. Dernæst er der et afsnit om 
forskellene på de to køn. Afsnittet, der følger efter det, beskæftiger sig med hhv. de sociale medier 
og mediernes betydning for bl.a. omfanget af ensomhed. Sidst rundes analysen af med et afsnit om 
det at komme ud af ensomheden.   
Stigmaets start  
Jeg vil i dette afsnit beskrive stigmaets start for mine respondenters, da det netop har betydning for, 
om de evner at komme ind på universitetet på en god måde.  
Carstens stigma kan siges at starte efter hans mor død (Carsten, 02:20). Han er i dag bedre til f.eks. 
at snakke med sin søster, men dengang trak han sig ind i sig selv (Carsten, 06:20). Og da han så 
flyttede kort tid efter, gjorde det det ikke bedre: ”Jeg mærkede det meget i gymnasiet. Jeg var lige 
flyttet fra Nordsjælland fra Jylland, og det var en stor omvæltning” (Carsten, 03:00). Han havde 
ikke venner, han snakkede ikke med folk holde sin følelse af ensomhed skjult ved at holde sig 
beskæftiget med arbejde og lade som om, at han havde det fint (Carsten. 03:30). Generelt havde han 
den holdning: ”Jeg vil gerne klare det her selv” (Carsten, 21:00) Men i dag kan han godt se, at han 
skulle have været i f.eks. en sorggruppe (Carsten, 21:10). Det, at han netop lod som om, at han 
havde det fint ved, er en måde at passere på. Ifølge At passere er ifølge Goffman at hemmeligholde 
sit stigma ved at fortælle hvide løgne mm. Dette gør man netop ofte i starten af ens stigmaperiode, 
hvor man endnu ikke har accepteret sit stigma. I denne periode vil man gerne bibeholde en følelse 
af at være normal, i og med dette giver mange fordele (Goffman, 2009: 115). Det er et godt 
eksempel, at f.eks. talehandicappede forsøger at undgå det, de kalder Jonas ord. Dette er ord, der har 
en tendens til at blive hængende på tungen. Ved at passere snakker de talehandicappede uden om 
f.eks. et emne eller bruger andre ord (Ibid.: 130). Dette synes Peter at lide af. Han har gennem en 
stor del af sin opvækst haft en syg bror og er derfor blevet nedprioriteret. Hans forældre siger i dag, 
at dette skete, fordi de var vant til, at han klarede sig godt. Derfor har han ordnet problemerne selv 
og blevet god til at sætte en facade op (Peter, 30:00). Han har dermed på lidt samme måde som den 
talehandicappede lært at snakke uden om sine problemer. Dette er hans måde at handle på ift. sit 
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stigma. Dette giver sig også til udtryk gennem andres opfattelse af ham som en smilende person. 
Dette billede har han svært ved at genkende. (Peter, 28:40). Det siger meget, at han naturligt er 
blevet vant til at sætte en facade op og måske derfor ikke længere lagde mærke til det.  
Andres opfattelse af dem og dermed det at blive i rollen som normal synes at være vigtigt for begge 
mine respondenter. Dette siger Carsten f.eks., og da han ikke delte sine problemer med andre, blev 
det en ond cirkel (Carsten. 04:00): ”Selv om man gik op og ned af de samme folk, har man ikke lyst 
til at dele. Heller ikke med venner” (Carsten, 07:30). Han var bange for, at de andre ikke ville 
inkludere ham, og han følte sig anderledes (08:00).   
Peter er naturlig introvert (Peter, 44:45) og det er, som han siger, svært at bekæmpe (Peter, 45:00). 
Og han føler, at han mister de sociale forbindelser, hvis han ikke er social hver weekend (Peter, 
45:20). Det er ydermere svært at få de sociale sammenkomster til at passe med andre, da han f.eks. 
gerne vil foretage sig noget en weekend, hvor andre ikke vil eller kan og omvendt (Peter, 45:50). 
Han føler, at andre er bedre end ham, og at han er anderledes. Og han føler, at han ofte skal invitere 
sig selv, hvilket han har svært ved. Endvidere føler han sig ofte som et tredje hjul i en samtale, 
hvilket som han siger ikke er rationelt, men det er svært at lave om på sig selv (Peter, 05:30). Han 
følte heller ikke at det at snakke om sin ensomhed ville ændre noget, og han ville ikke have 
medlidenhed (Peter, 18:30). Ydermere ville han ikke blive en social dead end. For når man i 
forvejen ikke har gode sociale færdigheder, var han bange for at miste de venner, han nu engang 
havde ved at blive en dead end (Peter, 19:00). Dermed bliver det en ond cirkel, hvis man i frygt for 
at miste de venner, man har, ikke snakker om sine problemer med disse. Og når han endda har lært 
fra bl.a. sin opvækst at smile og se glad ud, bliver dette forsvar til et angreb på en selv. Man kan 
nemlig ikke så nemt komme ud af ensomheden hvis man ikke får hjælp af sine venner. Og hvis man 
lader ens stigma stå til, risikerer man at gå til. 
Santos Paz Pérez, der er Psykolog i Studenterrådgivningen på RUC, siger, at ensommes følelse af, 
at der er noget i vejen med dem selv, ofte fører til stigende isolation (Santos, 02:00): ”Så har man 
en tendens til at trække sig ind i sig selv” (Santos, 02:10).  Hvis man oplever fiaskoer, fører det til 
stigende isolation i form af, at man så at sige kun taler med sig selv og bliver meget hjemme. Og 
hvis man ydermere også altid i f.eks. folkeskole er blevet fortalt, at ens succes er ens eget projekt, så 
overtager man til sidst den tro (30:00). Det, at man netop får at vide i folkeskolen, at ens succes er 
ens eget projekt, er et negativt aspekt. Den meget fokus på f.eks. individuelle elevplaner og 
individet i det hele taget synes ikke gavnligt for de unge. Dette synes i det hele taget at gennemsyre 
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vores uddannelsessystem. F.eks. er der på gymnasie- og universitetsniveau individuelle 
studieforløbsbeskrivelser, man skal udfylde. Problemet er, at hvis det bliver ens eget projekt at 
lykkes eller at fejle, er det også kun en selv, man kan bebrejde, hvis man fejler. Dette kan føre til 
yderligere selvbebrejdelser og et dårligere velbefindende.  
Dermed må bl.a. mine respondenters svære baggrund, som til dels har resulteret i en følelse af at 
være anderledes og at ville skjule dette, siges at føre til en stigende isolation. Isolationen skyldes 
dog ikke kun de personlige problemer, men også samfundspresset, som vil blive beskrevet senere.  
Studiestart uden den nødvendige ballast 
I dette afsnit vil jeg gennemgå den for mange ensomme svære studiestart og fokusere på, hvad man 
som universitet kan gøre bedre her. Dette vil jeg gøre med bl.a. bidrag fra en mailkorrespondance 
med rusvejledningen og et par andre relevante personer.   
Som beskrevet i sidste afsnit er det ikke så ligetil som ensom at skulle tage en masse initiativ i sin 
studiestart, som man så ofte hører f.eks. eksperter siger, at de skal gøre. Nogle studerende er, som 
Santos Paz Pérez siger, ensomme blandt andre studerende og føler, at alle andre snakker trives med 
hinanden og at deres samtaler glider ubesværet. De ensomme føler, at de ikke hører til. Det er derfor 
en gruppe, der ikke bare på egen hånd kan melde sig i klub (05:35). Grundet bl.a. besværet med at 
passe ind på et nyt studie er det et af de tidspunkter i deres uddannelse, hvor de fleste studerende 
opsøger ham (Santos, 08:30). Mathias Lasgaard, der er psykolog, siger, at ensomme er diskrete 
problembærere, der føler, det er deres egen skyld, at de er ensomme. De har ikke sociale 
kompetencer, som uddannelsesstedet derfor godt kunne træne dem i (Lasgaard og Kristensen, 2009: 
59). Man er netop, som beskrevet, fanget i en ond cirkel, hvor man er bange for at blive afvist og 
miste fordelene ved at være normal. Og når man så netop kommer ind på et nyt studie, vil man 
gerne vise sig frem for sin bedste side og taler derfor ikke uopfordret om sin ensomhed.  
Peter kom ind på studiet på en ugunstig vis. Han manglede matematik på a-niveau og kom derfor en 
uge senere ind på studiet (Peter, 06:30): ”Jeg følte, at de alle sammen havde nået at lære hinanden 
at ende” (Peter, 06:55). Men han fandt dog ud af, at dette ikke var tilfældet, ret hurtigt (Peter, 
07:15). Derefter blev han en del af studiefællesskabet og var god til gå ind i tvungne fællesskaber, 
som f.eks. en projektgruppe. Men så snart strukturerne forsvandt, havde han sine udfordringer 
(Peter, 08:00). Så opstod usikkerheden igen, og selv om han havde haft en god proces i et 
gruppearbejde, følte han sig usikker på, om det var i orden, at han efterfølgende skrev til f.eks. et 
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gruppemedlem (Peter, 08:20). Dermed fik han ikke skabt nogle sociale forbindelser, der gik ud over 
gruppearbejdets varighed. 
Peter og Carsten synes i det hele taget, at studiestarten generelt var udfordrende. Til at beskrive 
dette er begrebet ansigt og linje relevant. Når man laver ansigtsarbejde, bruger man naturligvis 
ansigtet. Dette er konkret den værdi, man kan bytte til noget positivt i sociale relationer. En person 
begynder i starten af en samtale med at anlægge en linje og kan på den måde siges at gøre krav på 
ansigtet. Ansigtet er først noget konkret, idet det fortolkes af andre. Det er situationen i sig selv og 
de af gruppen opsatte regler, der bestemmer, i hvor høj grad man skal holde af ansigtet (Goffman, 
2009: 39-40). 
Carsten siger: ”Jeg synes, det var meget plat de forskellige lege, og så var der noget druk” (Carsten, 
08:45). Peter mener det samme, nemlig at rusturen var fuld af for meget druk, som medførte 
situationer, der ofte blev pinlige (Peter, 09:30). Nogle studerende kan måske godt lide druk, da det 
kan få dem til at slippe hæmningerne. Men hvis det bliver den eneste linje at snakke ud fra, og som 
nogle oven i købet ikke finder gunstig, er der et problem. For så bliver de af grupperne opsatte 
regler, at man skal være fuld for at kunne blive accepteret og for at folk skal holde af ens ansigt.  
Hvad kan den mest centrale del af de studerendes start på studiet, rusvejledningen, gøre for at 
udbedre disse problemer? Rusformandskabet siger, at rusvejlederuddannelsen ikke er rustet til at 
håndtere studerende med alvorlige ensomhedsproblemer, der ofte kræver professionel hjælp. De har 
hverken ressourcer og ej heller er det deres hensigt at skulle kunne håndtere sådanne problemer. 
Ydermere er tiden i den 14 dages introduktion heller ikke tilstrækkelig til dette. Derfor kan de tage 
en kort snak med en studerende, der f.eks. oplever ensomhed, men ellers vil de henvise dem til 
RUC’s vejledningsinstanser (Bilag 1). Det er ifølge Santos Paz Pérez vigtigt at følge op på dem, der 
havde det svært i starten på et senere tidspunkt (Santos, 22:00). For som han siger har specielt dem, 
der skal flytte til et nyt land eller et nyt sted store forventninger, og disse kan være svære at få 
indfriet. Derfor kan de få en svær start, de kan have svært ved at komme ud over, hvorfor man skal 
følge op på deres situation senere i deres uddannelsesforløb (Santos, 07:00). 
Af vigtige ting, rusvejledningen gør, nævner de teambuildingsøvelser, der skal knytte de studerende 
sammen. Desuden er der tryghedsgrupper og vejledere tilknyttet disse grupper (Bilag 2). Men hvad 
kan man ellers gøre? Som beskrevet i empiriafsnittet om projekt Netwerk i gymnasiet udmunder 
det, at man får tildelt skiftende makkere i starten af gymnasiet i, at både socialt stærke og svage 
elever styrkes. Begge grupper oplever nemlig, at de kan arbejde sammen med alle på kryds og tværs 
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senere som følge af makkerordningen (Pedersen, 2014: 114). Derfor kunne man nemt lave en sådan 
makkerordning i tryghedsgrupperne, hvor man skifter makker en gang om ugen f.eks. i den første 
måneds tid. Så er der opfølgningsgrupper, der f.eks. følger op på forelæsninger, der er forskellige 
fra hus til hus. I nogle er de i selve projektgrupperne, mens andre gør det anderledes (Bilag 3). Her 
er det jeg mener, man f.eks. kan lave opfølgningsgrupperne uden for projektgrupperne, så man får 
berøring med andre studerende også. Maria Bergmann Nielsen er Landsformand for Ventilen og har 
et input her. Ventilen er en frivillig organisation, der via mødesteder i seks store danske byer med 
frivilliges hjælp arbejder for ensomme unge landet over. De forsøger også at udbrede kendskabet til 
ensomhed (Ventilen Danmark, 2003: 3). Hun peger på baggrund af et møde om ensomhed på 
Folkemødet på Bornholm i juni på, at de studerende også skal have en viden angående arbejdsform 
og arbejdsbyrde, samt om studiemiljøet. På den måde vil de være velinformerede om den 
virkelighed, de kommer ud i (Bilag 4). Dette må også være en rusvejlederopgave, hvor man kan 
holde oplæg om ens egne erfaringer ift. f.eks. studiemiljø og arbejdsform.  
Andre aspekter fra projekt Netwerk kan man også overføre til universitetet. F.eks. at man laver 
nogle værdier for ens hus, så man får skabt en følelse af at være et fælles hus og dermed styrker 
sammenhængskræften her. I den forbindelse kan det nævnes, at man måske så nogen gange i løbet 
af basistiden kunne tage disse husværdier op til revurdering og se, om man lever op til disse. Disse 
husmøder kunne ske en gang hver tredje måned f.eks. og kunne også være med til at give de 
studerende en konstant berøring med de andre i huset. På dem måde opretholder man kontakten 
med huset efter den meget intensive startperiode. For det er ærgerligt, hvis man har lagt en god 
grobund for nogle gode forbindelser i starten, at de langsomt forsvinder. Desuden kan man have 
mentorsamtaler med en tryghedsvejleder, der følger op på, om man nu fået en ordentlig start på 
studiet. Så er det også vigtigt, at man generelt siger f.eks. godmorgen til hinanden, så alle føler sig 
set. Sidst er det, at man har en vis undervisning om f.eks. ensomhed i starten, en god ide (Pedersen, 
2014: 106-113).  Undervisningen kan være i form af nogle oplæg fra rusvejledningen, der kan 
fortælle lidt om bl.a. ensomhed, og at man skal være opmærksomme på hinanden og de tegn, man 
som ensom bl.a. kan sende. Det er desuden en fin pointe af journalist i Studenterrådgivningen 
Astrid Rantorp, at man skal melde sig ud af og ikke ind i studie- og tryghedsgrupper (Pedersen, 
2014: 106). På den måde sørger man nemlig for, at man skal gøre noget ekstra for at melde sig ud. 
Alle vil ikke have overskud til dette og vil på den måde forblive en del af studiegrupper mm.  
Dermed kan man sige, at de studerende på baggrund af den svære ballast, de kommer ind i studiet 
med, netop har svært ved at blive en del af fællesskabet. Når de så ydermere føler, at f.eks. rusturen 
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ikke er gavnlig ift. at komme ind på studiet, er der et problem. Mange af de aspekter fra 
gymnasieprojektet Netwerk kan hjælpe på disse problemer såsom makkerordninger, mentorsamtaler 
mm.  
At lukke sig inde i grupper er både godt og skidt  
Når man så er kommet ind på universitetet, kan man så se en tendens til, hvorledes ensomme klarer 
sig? Søger de hen mod de samme grupper og trygheden der? Og hvis ja, er det så en god eller dårlig 
ting? 
Det er ifølge Santos Paz Pérez afgørende for ens velvære, at man havner i en god gruppe (Santos, 
07:00):  ”Hvis du kommer i en dårlig gruppe, kan du føle dig endnu mere ensom” (Santos, 07:05).  
Problemet med projektgrupperne er dog ifølge ham, at man nemt kan komme til at isolere sig fra det 
øvrige universitet (Santos, 08:40). Hvis man arbejder sammen med de samme semester efter 
semester, som er naturligt, fordi vi mennesker søger tryghed, udelukker man andre (Santos, 09:30). 
Derfor skal man som medstuderende prøve at kontakte dem, der har det svært. Og dette kan være 
svært at gøre, når det går godt i en gruppe (Santos, 13:15). Dette er dog et vigtigt aspekt at leve op 
til, også for en selv, da det vil give en en bredere gruppe af mennesker, man kan snakke med i sit 
fremtidige studieliv. Makkerordningen kan forhåbentlig også hjælpe på dette aspekt. 
Carsten oplevede generelt ikke, at han gik i spænd med de meget socialt og politisk interesserede 
folk i starten af studiet (Carsten, 09:00). Han havde dog en gruppe af folk, han havde gode forhold 
til i basishuset. Og han kunne være sammen med dem han ville og undgå dem, han ville (Carsten, 
09:30). Dermed mener han, at det, at man jævnligt møder de samme på basis var noget, der gjorde, 
at han gerne ville forblive der. (Carsten, 09:40) Han siger derfor også, at han generelt var sammen 
med de samme mennesker i de forskellige semestres gruppearbejder (Carsten, 11:00). Men hans 
problem var, at han følte, at folk generelt havde travlt, så når et gruppearbejde sluttede, så sluttede 
relationen med de mennesker også (Carsten, 10:30). Her er der igen tale om den usikkerhed i at tro, 
at de andre har travlt, og at man ikke kan spørge om, om de har lyst til at holde kontakten ved lige 
efter gruppearbejdet. Og så får man ofte ikke en dybere relation til fok fra en gruppe og kan dermed 
ofte ikke dele sine problemer med dem. 
Problemet er, at mange ensomme ved skjule deres stigma tror, at man kan få nye venner. For når 
man i forvejen ikke har så gode sociale færdigheder, var Peter f.eks. ræd for at miste de venner han 
havde ved at blive en social dead end (Peter, 19:00). Men det er omvendt. At betro sig til en kan 
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føre til et venskab. Santos Paz Pérez mener, at unge skal opdage, at problemer: ”Det er en del af 
livet” (Santos, 24:00). De skal finde ud af, at det at betro sig til folk giver venner, idet mange vil 
føle sig smigret, hvis man konfronterer dem med et problem. Der skal dermed ikke være en skam 
forbundet med at dele ens problemer. Som Santos Paz Pérez siger opsummerende (Santos, 24:40): 
”Paradoksalt er det, der kan give succes, at de deler deres fiasko” (Santos, 25:10). 
Det kan også være godt at lære nogle personer godt at kende i en gruppe, hvor nogle dermed opnår 
fortrolighed og på den måde kommer bag jeg identiteten. Jeg identiteten er konkret den 
stigmatiseredes egen opfattelse af sig selv. Jeg identiteten muliggør, at en normal person (uden 
stigma) får et indblik i den stigmatiseredes følelsesliv. Med andre ord kan man komme ind bag ens 
backstage (Goffman, 2009: 147). Og her kan det være gavnligt at have været i en gruppe, hvor man 
kommer tæt på hinanden. Og chancen for det er nok større, hvis man har været i den samme gruppe 
nogle gange. 
Carsten havde en pige i en gruppe, han kunne betro sig til. Han sagde ikke direkte, at han var 
ensom, men snakkede med hende om alt (Carsten, 32:00) Og han siger nemlig også, at det at dele 
sine inderste tanker med andre kommer an på, hvem det er, der spørger ind. Det er ikke det første, 
han ville dele i en gruppe. Og han vil være mere tilbøjelig til at dele sine problemer, hvis han bliver 
spurgt ind på tomandshånd. Denne relation til pigen kom efter at have arbejdet i gruppe sammen 
nogle gange (Carsten, 32:20). For Peter har en enkelt pige spurgt ind i et projektarbejde, som han 
følte, han kunne betro sig til og derfor gjorde dette. Igen var det en pige, han havde kendt over 
længere tid. Han siger også, at det, om han vil dele sine følelser med nogen afhænger af, hvem der 
spørger (Peter, 32:00). Man kan også sige, at folk ved at lære en godt at kende i en gruppe, måske 
kan opfange de små signaler, man sender, der kan være med til at vise, at man kæmper med nogle 
problemer. Da ensomhed ofte ikke har fysiske symptomer ville dette øge sandsynligheden for, at 
folk lægger mærke til, om man f.eks. har været mere kortfattet i en periode. Dette kunne de så 
spørge ind til, når man netop ofte opnår lidt mere fortrolighed, hvis man har været sammen i lang 
tid.  
Jeg identiteten er dog ikke bare noget, man som normal person kommer ind bag. Man skal selv som 
stigmatiseret have indset, at man er ensom via at gå fra at passere til at sløre til næsten ikke at sløre, 
som vil blive beskrevet senere. Men derfor kan man godt som medstuderende forsøge at hjælpe og 
skubbe på den proces, så den bliver accelereret. Det kan man gøre ved at spørge ind og langsomt få 
en til at fortælle om problemerne og dermed komme bag jeg identiteten.  
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Når man som stigmabærer er længere i processen med at indse, at man har et sigma, gør mange dog 
stadig det, Goffman kalder at sløre. At sløre er at anvende lidt de samme metoder, som når man 
passerer. Dette gør man dog kun overfor visse personer, og dermed begynder man langsomt at betro 
sig til andre (Goffman, 2009: 143-144). Dette punkt synes Peter og Carsten at have nået nu, idet de 
begynder at betro sig til f.eks. et gruppemedlem. Carsten har desuden bl.a. haft en kammerat fra 
RUC siden studiestarten. I starten delte hans ven sine problemer med ham uden han delte dem 
tilbage. Men (Carsten, 05:20): ”Jeg har øvet mig og derigennem er jeg blevet bedre til at fortælle 
om mine tanker” (Carsten, 05:50). Dette er en god måde at tvinge sig selv til at fortælle om sine 
følelser, så det med tiden bliver mere naturligt og man oplever, som Santos siger, at det at betro sig 
til en, giver bedre og dybere venskaber.  
Samlet set må det siges, at når man nu er kommet ind i studiet er der såvel en fare som en gevinst 
ved at lukke sig inde i de små fællesskaber i projektgrupperne. Faren består umiddelbart i at lukke 
sig væk fra resten af universitetet, mens gevinsten synes at bestå i en øget sandsynlighed for at 
kunne betro sig til nogle, når man først har lært dem at kende. Og også at andre gennemskuer ens 
ensomhed, da denne er ret nem at skjule. For at betro sig til nogle giver ofte et godt resultat. De to 
aspekter er dog ikke uforenelige, i og med man sagtens både kan holde en dyb kontakt med få og så 
samtidig få en god kontakt til resten af huset. På den måde kan man måske senere i evt. 
gruppearbejde snakke om dybere ting med dem. Dette vil blive uddybet i næste afsnit. 
Bachelor: Endnu en svær overgang: Et strukturproblem  
Det er ikke gavnligt at arbejde sammen med de samme på basis, fordi det så ofte er helt nye 
mennesker, man skal møde på bachelordelen. Og hvis man så heller ikke har netværk i det private, 
man kan betro sig til, hvad gør man så? For netværket i det private kan nok for mange blive mere og 
mere vigtigt, jo længere man kommer på universitetet. Det vil nemlig sandsynligvis være på 
universitetet man mere og mere får sin faste base.  
Dem i basis, han ikke snakkede med, havde Carsten: ”Jeg havde ikke noget problem med, at jeg 
ikke skulle se dem så ofte længere” (Carsten, 09:55). Da han skulle over på bachelor var der dog: 
”Der var ikke nogen af dem jeg var tæt på i mit basishus, der skulle de samme fag som mig” 
(Carsten, 11:50). Dermed skulle han starte forfra med at skabe nye forbindelser (Carsten, 12:00). Da 
han kom væk fra basis, kom han i en ny gruppe, som kendte hinanden indbyrdes, og som han 
beskriver således (Carsten, 17:30):     ”Oplevelsen i gruppen var, at deres faglige niveau var 
markant højere end mit” (Carsten, 17:40). Dette gav ham dårlig selvtillid, og gjorde, at han ikke 
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ville sige så meget i gruppen. Han følte også, at de skulede mærkeligt til ham i starten. Det blev dog 
bedre i intensivperioden, hvor man ikke har kurser, men kun kan koncentrere sig om projektet 
(Carsten, 17:45). Han dukkede dog altid op til gruppemøderne op kæmpede for at komme ind i 
gruppen (Carsten, 19:00). Her kunne man godt have passeret og dermed have fortalt bl.a. hvide 
løgne for at undgå gruppearbejdet, men det vidner om en vis karakter at kæmpe videre.  
Peter mener, at det er et socialt strukturproblem på RUC, at man ikke følger en gruppe af 
mennesker gennem fem år. Hvis man holder et halvt års orlov, har man f.eks. ikke de samme kurser 
med de samme personer mere. Ud over projekter er det nemlig svært at skabe relationer (Peter, 
11:30). Dermed kan man som universitet blive bedre til at hjælpe studerende komme godt over på 
bachelor og hjælpe folk til nemmere at kunne tage på udlandsophold eller tage praktik på samme 
tid. 
På filosofifagets bachelordel har de imidlertid en god struktur, siger Peter (Peter, 12:00). De har 
nemlig en Facebook side, hvor mange arrangementer bliver lagt op, hvor lærerne også er synlige 
osv. (Peter, 12:30): ”Inden semestret starter holder de et symposium, hvor læreren på ti minutter 
kommer og siger, hvad de arbejder med” (12:50). Desuden præsenteres man for ens medstuderende 
gennem quizzer mm., så man kan genkende dem senere i kurserne og nemmere snakke med dem og 
måske skabe relationer (Peter, 13:10) Det, at filosofistudiet ikke er så stort kan dog medføre, at det 
er nemmere at gennemføre sådanne aspekter der (Peter, 13:30). Man må dog sige, at de ting Peter 
nævner, forholdsvis nemt kan overføres til andre bachelorfag. Der, hvor man kan sige, han har en 
pointe er, at det muligvis er nemmere at skabe sammenhængskraft på et ift. antallet lille studie. På 
de store studier vil nogle folk nok også automatisk kende hinanden og vil så måske igen søge 
sammen i deres små enklaver.  
Santos Paz Pérez siger, at mange kommer til ham i netop bacheloråret grundet de ovennævnte 
aspekter (Santos, 08:30). Og når mange igen siger, at de ensomme bare skal være opsøgende på 
bachelorfagene også, kan de som tidligere nævnt ikke bare gøre dette. Det handler også om, 
hvorvidt man kommer i en god eller dårlig gruppe. Nogle grupper går op i, at man bliver fagligt 
belastet ved f.eks. at have et medlem med. Dette medlem kan kræve ekstra opmærksomhed f.eks. 
grundet de problemer, man kan opleve som udløber af ens ensomhed (Santos, 17:30).  
Det skal lige nævnes, at Santos Paz Perez også nævner den sidste svære overgang for f.eks. 
ensomme studerende, nemlig overgangen til at skrive speciale (Santos, 08:30). Det at måske have 
været vant til at skrive i en gruppe alle årene og pludselig stå alene med det hele selv, kan ifølge 
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ham give mange problemer (Santos, 8:40). Dette er dog ikke noget, mine respondenter har oplevet i 
så høj grad og er derfor ikke noget, jeg vil gå så meget i dybden med. Dog vil jeg sige, at man som 
specialeskriver bør sørge for, at man f.eks. får en eller flere medstuderende at sparre med undervejs. 
Universitet bør opfordre og hjælpe til i denne proces.  
Hvis mange så ikke har et socialt netværk derhjemme og nu heller ikke et på studiet på 
bachelorfaget, kan det være svært ikke at opleve problemer.  
Til dette aspekt er front- og backstagebegrebet relevant. Goffman beskriver interaktionen i sociale 
relationer ud fra teatermetaforer. Som en skuespiller kan vi være på frontstage (scenen) og 
backstage (bag scenen). På scenen forsøger vi at give et billede af os selv, som vi gerne vil have den 
omkringliggende verden skal se. Dette sker ofte ift. fremmede. På backstage kan vi på den anden 
side vise andre mere sande følelser, da vi ikke er underlagt nogen adfærdskontrol der. Backstage 
vises tit over for de nære relationer. (Rasborg, 2013: 419).  
Peter siger, at han i udpræget grad altid har været ensom. Det har dog specielt været tilfældet, efter 
han er flyttet sammen med sin kæreste og kun føler, at han kan betro sig hende. Ift. kæresten siger 
han: ”Det er også svært at lade være med (red: at betro sig til hende). Hun kan også godt se, at jeg 
ikke ser så mange” (Peter, 20:05). Kæresten har derfor skubbet lidt til ham, da hun er træt af at være 
den eneste, han kan betro sig til (Peter, 20:25). Før han flyttede sammen med sin kæreste var hans 
venner i det næste rum og dermed var det mere nærliggende at snakke om sine problemer med dem 
(Peter, 02:40). Peter har som førnævnt heller ikke det tætteste forhold med sine forældre og har 
f.eks. ikke sagt, at han skal til interview om ensomhed hos mig til sin mor (Peter, 19:30). Carsten 
flyttede som tidligere nævnt væk fra familien tidligt og fik ikke så mange nye venner på det nye 
kostgymnasium, han kom til.  
Så hvis de to ikke engang har kunne vise deres backstage til deres nære relationer, (Peter har f.eks. 
kun vist den til kæresten) er det store problemer at gå alene med. Og det er netop også som nævnt 
(på baggrund af min tilslutning til Lasgaards definition af ensomhed i problemfeltet) ofte 
manglende kvalitet i de nære relationer, der er en central del af det at være ensom. 
Som Santos Paz Pérez siger, er det, når kontakten til forældrene og det sociale netværk ikke 
fungerer, at ensomhed bliver en større belastning for en (Santos, 15:30): ”Hvis du kun taler med dig 
selv og det bliver selvbebrejdelser” (Santos, 15:45). Disse selvbebrejdelser kan skabe en ond cirkel, 
som er svær at komme ud af. 
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Dog skal det nævnes, at det, den amerikanske medieforsker Joshua Meyrowitz siger, er relevant her. 
Han bringer nemlig Goffmans begreber angående front- og backstage ind i en mere nutidig 
kontekst, som jeg er mere tilhænger af. Han siger nemlig, at det afhænger situationen ift., hvem man 
viser sin backstage til. F.eks. kan det nævnes, at grænsen mellem, hvad der er voksen- og børnesnak 
udviskes, når forældrene får lidt at drikke. Her får de voksne nye roller og børnene oplever det, 
Meyrowitz kalder et sidestage view. Han har nemlig i stedet for front- og backstage begrebet sit 
eget udtryk, nemlig middle region behaviour. Denne foregår, når det såkaldte publikum får et 
sidestage view, som vil sige, at man får et indblik i, hvad der sker i backstage området. Dette 
indblik i backstage området kan være med til at underminere det traditionelle skuespil. Man får 
nemlig grundet dette tilpasset ens opførsel til den nye rolle. Denne middle region behaviour er efter 
min mening bedre til at indfange, hvad der sker i en mere nutidig kontekst ift., hvem man viser sin 
front- og backstage. Goffmans front- og backstage begreb synes bedre til f.eks. at studere datiden i 
et enkelt miljø, såsom hospitalsmiljøet. Meyrowitz's begreber synes mere anvendelige til at studere 
nutiden. Bl.a. er hans begreber gode til at studere de sociale skift, der sker, når man f.eks. handler 
anderledes i forskellige situationer, hvor man viser sin frontstage (Riggins, 1990: 78). Ift. mine 
respondenter viser det situationelle sig i, at de, som beskrevet i sidste afsnit, viser deres backstage 
mere til deres medstuderende, når de er på tomandshånd. Desuden viser de deres backstage, når de 
har lært deres medstuderende godt at kende, og interaktionen kan omhandle noget mere end det rent 
faglige. Det er dermed en ny situation, hvor man går på kompromis med, at et gruppearbejde f.eks. 
kun skal være fagligt funderet.  
Dermed kan man sige, at bachelorovergangen, der for specielt ensomme er en helt ny svær start, 
netop er problematisk. For at løse disse problemer kan man indføre visse aspekter, såsom bedre 
præsentation af lærere og medelever. For ellers kommer man som ensom til at stå meget alene, hvis 
man i forvejen heller ikke har et velfungerende nært netværk.   
Ensomhedsgrupper og det at finde en samhørighed der 
Er det tilfældet på RUC, at stigmatiserede finder trøst i en gruppe, der har de samme problemer som 
dem selv? Hjælper sådanne grupper, en eller kan de være med til at afskære en yderligere fra det 
øvrige studie? Er der dermed tale om, at ensomme studerende vil have gavn af at søge sammen i 
grupper? Er de grupper de eneste, der fuldt ud kan forstå, acceptere og respektere normerne ved de 
ensommes stigma? For hvis Goffman siger, som senere vil blive beskrevet, at man som stigmabærer 
ofte aldrig bliver fuldstændig accepteret af det omkringliggende samfund, er det så ikke vigtigt at 
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have f.eks. sådanne grupper at støtte sig til? Sådanne grupper synes også vigtigere jo længere man 
kommer i studiet, da man ofte mere og mere kommer til at have sit liv her. I starten kan mange godt 
have gamle gymnasievenner, men nogle gange vil disse glide væk. Derfor har man behov for bl.a. 
ensomhedsgrupper.  
Begrebet social information er relevant her. Goffman anvender begrebet social information til at 
sige, at social identitet kan ses i de personerne, hvormed vi omgås. Man må nemlig forvente, at 
personerne, man omgås med, ligner en og omvendt (Goffman, 2009: 85). Dette hænger sammen 
med, at man som stigmabærer kan siges at eksistere i normer, man ikke passer 100 procent ind i. 
Derfor skaber stigmabærere tit sociale grupper, som indeholder personer, der har det samme stigma. 
I disse grupper kan man netop have et sæt fælles normer, der respekterer ens stigma og som ikke 
ligner det omkringliggende samfunds (Ibid.: 65).                        
Ift. om Peter har gået i grupper, der behandler f.eks. ensomhed, nævner han det følgende. 
Arrangementer såsom en ensomhedscafe vil ifølge Peter blive en halv løsning, idet han føler det vil 
være en påklistret relation. Hvis man bare møder op og kun pga. at have ensomhed til fælles skal 
indlede en relation, passer det ikke Peter. Dermed er (Peter, 20:55):  ”Den sociale situation er en 
påklistring på det, det handler om” (Peter, 22:00). Derimod vil han hellere prøve finde fælles 
interesser, så han kan skabe et vedvarende bånd med andre mennesker (Peter, 21:50) Ligesom i 
tilfældet med projektgrupperne føler han nemlig aldrig, at det bliver til mere end platonisk venskab 
med mange af hans relationer (Peter, 22:10) Han skal ifølge ham selv blive bedre til at hvile sig selv 
og stole på, at folk gerne vil være sammen med ham og ikke tage det som et nederlag at blive afvist 
indimellem. Han skal med andre ord lade den rationelle side tale (Peter, 39:30).  
Han har desuden været i privat behandling, som hjalp noget på hans depression (Peter, 31:50). 
Denne gruppe hjalp, men der var tidsbegrænsning, så man ikke kunne gå i dybden med den enkeltes 
situation i så høj grad. Ellers følte han her, at det var et frit rum, hvor han oplevede genkendelse, 
som netop Goffman siger er rart at opleve. Han oplevede dog også ikke at kunne genkende de 
andres problemer (Peter, 35:10) og blev i tvivl om, i hvor høj grad han egentlig var deprimeret 
(Peter, 35:30). Han vil dog meget gerne have en f.eks. ensomhedsgruppe på RUC med kompetente 
folk, idet det bl.a. er meget dyrt at være medlem af den ovennævnte gruppe. Desuden var der den 
tidsbegrænsning her, som tidligere nævnt (Peter, 36:30). Han vil nemlig ikke gå til f.eks. 
Studenterpræsten, som han har forbehold mod, fordi det netop er en præst, han ikke typisk forbinder 
med samtaler om f.eks. ensomhed (Peter, 33:00). Studenterrådgivningens psykolog er for ham 
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derfor mere naturlig (Peter, 33:15). Denne opsøger han dog heller ikke, som vil blive beskrevet i 
afsnittet om køn. Carsten har også været i en enkelt gruppe, der behandler nogen af hans problemer, 
nemlig Angstforeningen. Men han kunne ikke relatere til andre der. Han føler sig nemlig generelt 
anderledes (Carsten, 20:30).  
Ifølge Santos Paz Pérez er der organisationer uden for RUC, der kan tage sig af de ensomme såsom 
Ventilen og Bogstøtten. De har dog tit i Studenterrådgivningen talt om at starte en gruppe, der f.eks. 
håndterer ensomhed på RUC. Problemet er dog, hvordan man kan reklamere for sådan en gruppe, 
hvilket er en af grundene til, at man ikke har lavet sådanne grupper (Santos, 22:00).  Han siger også 
generelt, at ensomme ikke har prøvet at være i grupper med andre ensomme, idet ensomme 
mennesker i sagens natur tit isolerer sig (Santos, 23:00). Han mener også, at det med et 
velfungerende netværk er nemmere at komme ud af ensomheden (Santos, 04:20). Og et sådan 
netværk kunne man jo få i en gruppe, der håndterer f.eks. ensomhed på RUC. De kunne give en en 
kobling til universitetet, idet man kunne opnå sociale forbindelser der, man kunne trække på i andre 
sammenhænge på RUC. Dermed kunne man gennem dem komme ind på universitetets andre 
forskellige instanser såsom Fredagsbaren. Og som udgangspunkt kan lave social færdighedstræning 
der. Omvendt kan man blive lukket lidt væk fra øvrige universitet, hvis man sidder for meget fast i 
denne gruppe, men jeg finder det mere sandsynligt at man kan bruge en sådan gruppe som et 
springbræt for yderligere relationer.  
Som Mathias Lasgaard siger, har man generelt brug for nogle at spejle sig i som ung (Nielsen, 
2010: 35). Dette kan gøres i disse grupper. Men hvordan kan man få ensomme, som er 
tilbageholdende af, natur til at melde sig ind i sådanne grupper? Hvis man f.eks. som 
studenterrådgiver i høj grad opfordrer bl.a. de ensomme til at gå ind i disse grupper, kan man få de 
ensomme, der har behov for det, ind i sådanne grupper. For lysten hos de ensomme er der, som det 
senere vil blive beskrevet i afsnittet om forskellene på de to køn. 
Ift. grupper, man generelt kan være medlem af på RUC, ville det også hjælpe at have et centralt sted 
på f.eks. Det kunne være på f.eks. Facebook, hvor man så ville kunne se alle de klubber, man kan 
være medlem af (faglige, sportslige osv.) og arrangementerne på RUC. Her kunne hvert hus evt. 
have deres egen profil, så man kunne lægge arrangementer mm. op som et hus. Det kunne også 
være et sted, hvor man kunne bede om hjælp til lektier, hvor ældre studerende f.eks. kunne hjælpe 
de yngre, da de jo har gennemgået stoffet før. Her kunne man igen i huset sætte et opslag op om en 
gruppe, der f.eks. diskuterer en teoretiker. I denne gruppe kunne man så diskutere denne og 
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samtidig skabe andre forbindelser, der kunne føre til forbindelser uden for disse grupper. Desuden 
kunne de ældre studerende samtidig forberede de yngre på, hvad der venter dem generelt, f.eks. ift. 
den svære bachelorovergag. Man kunne tage mange af disse aspekter op på de husmøder, jeg 
foreslog tidligere, hvor man så kan blive enige op, om man har behov for hjælp eller vil holde 
eksempelvis et arrangement. Dette aspekt gør også, at man anvender de sociale medier på en god 
måde og ikke på en negativ, som ellers ofte er tilfældet og vil blive beskrevet senere. Alt dette 
kræver dog, at det også bliver en almindelig del af hverdagen at spørge sine medstuderende om 
hjælp, som i dag er lidt problematisk. Som beskrevet senere er det nemlig svært at gøre, da man 
gerne skal fremstå perfekt på alle områder. Dette kan dog blive lettere at gøre i et hus, hvor man 
kender hinanden. Desuden medfører det, at man gør det som en samlet gruppe, højst sandsynligt, at 
det er nemmere at spørge andre om hjælp.  
Det handler om i det hele taget at skabe et solidarisk RUC med større sammenhængskraft, hvor der i 
højere grad er plads til f.eks. ensomme. Dette med at starte med at skabe sammenhængskraft i det 
enkelte hus og at de kan sætte opslag op, så det spreder sig og man kommer ud at møde andre, er en 
start. Dermed kan ringene sprede sig, og man kan forhåbentlig få et RUC, hvor mange har tid og 
overskud til at hjælpe hinanden. For hvis man får sin omgangskreds der, er det også her man har 
lyst til at bruge sin tid. Sammen med de små aspekter, ensomme selv bør gøre, såsom at forsøge at 
være åben på f.eks. makkerordningen, er de større aspekter vejen frem.  
Dermed må man sige, at Peter f.eks. gerne vil have en gruppe på RUC, der håndterer f.eks. 
ensomhed, i og med det at finde grupper andre steder er dyrt og besværligt. Sådanne grupper kan 
også give en en god kobling til det øvrige universitet, da man kan få venner mm. i disse grupper. 
Man vil gerne lade sådanne grupper fra Studenterrådgivningens side, og det må man gerne indlede 
så hurtigt som muligt. I Studenterrådgivningens samtaler med de studerende må man så opfordre de 
studerende, der har behov for sådanne grupper til at gå ind i disse. Desuden kan man lave et samlet 
forum for RUC, hvor husene lægger arrangementer, lektiehjælp mm. op, som kunne give de 
studerende et bedre sammenhold på tværs af RUC og anledning til at skabe nye forbindelser.  
Manglen på social undervisning 
Når man som ensom nu kommer over på et bachelorfag, har man endnu mere brug for en god social 
undervisning, nu når bachelorfagene ikke er så gode til at få en til at være en del af fagets hus. 
Ydermere er det vigtigt at skabe noget sociale der, da man ofte med et psykisk stigma som 
ensomhed ikke viser denne. Og da man måske har mere behov for at være social på studiet jo 
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længere man kommer, i og med nogles liv i højere grad kommer til at have studiet i centrum, er 
social undervisning endnu vigtigere. Har man så generelt en social undervisning på RUC? 
Carsten ønsker ift. undervisningen på RUC, at man kommer hinanden ved og ikke kun kommer til 
RUC to gange på en uge i en times tid (Carsten, 29:00): ”De introduktioner til de forskellige kurser 
er ikke så gode ift., at man skal komme hinanden ved” (Carsten, 14:20). Men han mener også, at 
folk er trætte af, at der sker noget nyt hele tiden, da det netop sker hvert semester, og derfor har folk 
ofte ikke overskuddet til at tage kontakt til nye mennesker (Carsten, 14:30).  
Santos Paz Pérez istemmer: ”Hvis vi kommer til et kursus og ikke har nogen kontakt med hinanden 
og bare kommer og så går” (Santos, 16:00). Hvis dette sker, vil man føle sig ensom (Santos, 
16:10). Det er jo sådan, som så mange andre steder, at man med gode kollegaer har lyst til at møde 
op og deltage socialt (Santos, 16:40). 
Maria Bergmann Nielsen (den tidligere nævnte Landsformand for Ventilen) nævner, at noget så 
grundlæggende som at lave navnerunde hver gang man starter på et semester kan lette det at skulle 
kontakte sine medstuderende (Bilag 4). Her har underviserne et stort ansvar.  
Hanne Leth Andersen, rektor på RUC og professor i universitetspædagogik, peger på, at det er 
vigtigt at undervisningen generelt er involverende, og at man f.eks. til en forelæsning ikke bare 
møder op til envejskommunikation uden kontakt til nogen. Her kan forelæseren dele de studerende 
ud i må grupper, hvor man kan få til opgave at reflektere over f.eks. forelæsningens vigtigste 
punkter. På denne vis skabes bånd mellem de studerende og et bedre udbytte af forelæsningen for 
den enkelte (Leth Andersen, 2015). Så er det også afgørende med en god social undervisning, fordi 
man ofte med et ikke fysisk synligt stigma som ensomhed vil kunne skjule det i de daglige kurser. 
Om det er et psykisk eller fysisk stigma er nemlig også afgørende for den måde, hvorpå vi udøver 
indtryksstyring. Hvis man har et stigma med psykiske symptomer, vil det ofte være meget svært for 
andre at gennemskue. Dermed vil det ofte være lettere at skjule et sådan stigma via indtryksstyring. 
Hvis der derimod er tale om et fysisk stigma, vil det af og til umuliggøres, at andre ikke ser det. Og 
med et fysisk stigma vil man så ofte blive nødt til at skjule ens stigma, hvis man vil det, med 
forskellige taktikker (Goffman, 2009: 84-85). 
Carsten er ikke blevet nødt til at skjule sin ensomhed, da den ikke giver sig udslag i fysiske 
symptomer (Carsten, 15:00). Og dette har Peter som nævnt heller ikke, da han heller ikke har haft 
fysiske symptomer. Dette er afgørende, da man så netop ikke i dagligdagen og til f.eks. de daglige 
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kurser bliver spurgt ind til sin ensomhed. Dermed er det endnu vigtigere at undervisningen bliver 
social, så man derigennem kan opnå nogle forbindelser. Dette er dog ikke nok i sig selv, men giver 
dog anledning til, at man kan få skabt forbindelser. En god ide ville være at bevare de grupper, man 
har på basis, der diskuterer forelæsninger bagefter disse. Her kunne det at diskutere forelæsningen 
give anledning til, at man måske også f.eks. spiste frokost sammen bagefter. På den måde kunne 
man få skabt nogle forbindelser, der kunne række ud over bare forelæsningen. For der er nok ikke 
så mange, der, selvom de har snakket med en gruppe til selve forelæsningen, selv genoptager 
forbindelsen herefter.  
Dermed må det siges at være vigtigt, når ens stigma er psykisk, at lave f.eks. social undervisning. Så 
føler man nemlig ikke, at man bare kommer og får envejskommunikation serveret og så kan gå 
hjem igen. Ved forelæsningerne kan der f.eks. laves gruppearbejde og ved kurser kan der laves 
navnerunder. Og sidst men ikke mindst kunne man indføre de samme grupper, som på basis, der 
samler op på forelæsningerne. Disse kunne lede til yderligere relationer.  
Samfundet og savnet af almenfølelsen 
De personlige omstændigheder, der til at begynde med syntes at skabe ensomheden, var dårlige for 
mine to respondenter, men hvad hvis samfundet havde været anderledes? Kunne de så have kommet 
ud af ensomheden før? Og skaber samfundet i sig selv mange ensomme unge? Når man nu er på 
universitetet, vil man selvfølgelig også føle et vis samfundspres på mange områder. Er det generelle 
samfund derfor med til at skabe nogle ønskværdige og ikke ønskværdige egenskaber, man skal leve 
op til for at føle sig som en gerne succesfuld del af samfundet og derunder studiet? 
Til at beskæftige sig med dette, er de Goffmanske begreber stigma- og prestigesymboler relevante. 
Stigmasymboler er i det generelle samfund medvirkende til understrege noget nedværdigende ved et 
stigma. Stigmasymboler kan også være noget, man uden man ville det, kommer til at sige i en 
samtale. Modsat er prestigesymboler med til at fremhæve, at man kan kræve en vis form for 
prestige. Dette kan f.eks. være i form af et badge, der viser, at man er medlem af en eksklusiv 
prestigefuld klub (Goffman, 2009: 84-85). 
Carsten siger, at der i samfundet hele tiden er det opsatte ideal og dermed prestigesymbolet om det 
gode liv. Her mener han idealet, man ser fra f.eks. facebook og tv-serier, hvor alle er udadvendte. 
Og når man ikke selv har det sådan, har han det med at blive væk fra sociale sammenhænge 
(Carsten, 24:30). Han har heller ikke snakket om ensomhed, når han deltaget i sociale 
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sammenhænge. Han mener nemlig ikke, at det er positive ord, der er forbundet med folks samtaler 
om ensomhed i sociale sammenhænge. Og dermed bliver måden, hvorpå han føler, folk skakker om 
det, et stigmasymbol. Man bliver nemlig sat i en negativ boks (Carsten, 28:00). Han mener dog 
ikke, at der er et pres på RUC for at komme hurtigt gennem uddannelsen (Carsten, 29:00). Men han 
mener, der er er pres ift. ens fremtid og karriere i form af, at man hele tiden skal tænke på f.eks. at 
tage praktik for at højne ens chancer for at få et gunstigt job i fremtiden (Carsten, 30:00): ”Det har 
presset mig til at skulle tage praktikken her” (red: på et bestemt semester) (Carsten, 30:20). Og hvis 
man netop tager et praktikophold på et ikke ønskeligt semester, kan det være med til at forsinke en 
ift. ens venner. Derfor kan man være tvunget til at skulle skabe nye venskaber, som er svært som 
ensom. Han er desuden usikker på, hvad han gerne vil, og om han nu har evnerne. Andre, føler han, 
har styr på det hele, og det gør, at han ikke vil vise en svaghed. For ved at vise den svaghed oplever 
han, at det er en svaghed ved ham, som andre ikke har. Dermed kommer han til at stå meget alene 
med sine problemer (Carsten, 31:00). Dette gør, at han må siges at være efterladt til sig selv og så er 
det, man kan begynde at tænke mange negative tanker. Dermed har han ikke har mulighed for at 
drøfte sine problemer med andre og finde ud af, at de er ligeså usikre på mange punkter.  
Santos Paz Pérez siger: ”Man er blevet meget afhængig af at have kontrol over sit liv hele tiden” 
(Santos, 10:20). Han mener, at man som ung hele tiden skal have en plan og gerne have succes på 
mange arenaer såsom fitness og venner. Og så skal man f.eks. også lige gerne have et relevant 
studiejob (Santos, 09:45). Og det kan være svært for en, hvis en brik ikke er på plads (Santos, 
10:40). Det er ydermere svært at være usikker, når man kommer et nyt sted hen. Derfor skal man 
acceptere, at man er usikker, som jo er en almen følelse og ikke opfatte det som fejl. Dette aspekt 
skal synliggøres i samfundet, mener han (11:30). Det, at man for at leve op til disse idealer skal 
præstere på et fagligt højt niveau i nogle projektgrupper, kan ydermere være svært for ensomme 
(Santos, 17:55). Det, at man netop skal være perfekt på alle områder gør, at han f.eks. oplever, at 
det er nemmere for studerende at komme til ham, hvor de ikke skal præstere. Det er tilfældet for de 
fleste, der kommer til ham (Santos, 04:00). Dette gælder dog ikke for dem, der går op i også at 
skulle have den perfekte samtale også med ham (Santos, 21:30). Og hvis det kun er der man som 
studerende kan snakke ærligt om sine problemer, er der et stort problem.  
Peter siger: ”Jeg først åbner op når jeg har styr på det hele” (Peter, 46:50). Dette mener han både er 
pga. opvæksten og samfundspresset. Han er nemlig klar over samfundspresset, men intellektuelt har 
han besluttet sig for ikke at tage sig af det (Peter, 47:30).  Han vil kun have, at presset skal komme 
indefra. Han kan i den forbindelse godt stå på f.eks. Statoil i fremtiden, men det ville også være 
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ærgerligt, da han vil noget andet og mere (Peter, 48:30) Der er dog forskel på at sige, at man ikke 
vil tage sig af samfundspresset og så gøre det. Han siger jo selv i starten, at han først åbner op, når 
han har styr på det hele bl.a. på grund af samfundspresset. Så det har nok en større betydning, end 
han siger efterfølgende. Vi er jo en del af samfundet, og samfundets værdier er indprentet i os i 
større eller mindre grad, om man vil det eller ej. 
Desuden er det studiefagligt at skabe en profil svært for ham. Han har imidlertid forsøgt at gøre 
dette for at kompensere for ikke at have haft et studierelevant job. For at gøre det, har han været et 
halvt år i Sverige. Her var det svært at få godkendt fag, der svarede til dem, han skulle have på 
RUC. Derfor oplevede han uinspirerende fag, han ikke følte, han fik det store udbytte af (Peter, 
14:05). Det har bl.a. pga. opholdet i Sverige været svært at følge nogen medstuderende, han 
tidligere har kendt, da han nu kom væk fra dem et halvt år. Derfor har han opgivet dette (Peter, 
17:00). Igen er hjælpen fra RUC til sådanne aspekter såsom et udlandsophold ikke imponerende. 
Og man kan samlet set sige, at mine to respondenter har oplevet, at de ikke føler sig i stand til at 
fortælle andre om deres ensomhed grundet bl.a. opvækstbetingelser. Og så er det svært, når man 
oven i købet føler, at ensomhed er et tabu at tale om i samfundet grundet de ovennævnte aspekter, 
nemlig at det er ens eget projekt at lykkes, og at man gerne skal lykkes på alle mulige forskellige 
arenaer. 
Maria Bergmann Nielsen (den tidligere nævnte Landsformand for Ventilen) siger dog, at mange 
unge føler sig pressede grundet de i lovgivningen aspekter, der medvirker, at de studerende skal 
hurtigt gennem uddannelserne. Dette kan medvirke til en besværliggørelse af at kunne ændre studie, 
hvis man netop oplever et pres om at skulle gennemføre studiet hurtigt, eller hvis man har skiftet 
retning allerede. Og hvis man er på et studie, man ikke har lyst til at være på er der ikke langt til 
mistrivsel. Derfor mener hun, der er behov for nogle reformændringer så der ikke er dette pres, og 
som giver plads til at skifte retning (Bilag 4).  
Der er også det aspekt, som Santos Paz Perez peger på, nemlig at det at lykkes i dag er ens eget 
projekt. Det får man at vide i uddannelsessystemet ifølge ham (Santos, 30:00). Dette er i form af de 
i både folkeskolen, på gymnasiet og på universitetet elevplaner og studieforløbsbeskrivelser. Og 
hvis det at lykkes eller fejle er ens eget projekt, har man ikke andre at skyde skylden på end sig selv, 
hvis man fejler. Og så er der ikke lang til selvbebrejdelser og de problemer, der fører med disse. 
Generelt kan det dog siges, at det synes at blive lidt forstærket på universitetet, at man skal klare sig 
selv og vise, at man har disciplin nok til at gennemføre en uddannelse på egen hånd. Det er f.eks. 
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nemlig også påfaldende, at universiteter ikke er med i ensomhedsprojekter som f.eks. 
Folkebevægelsen mod ensomheds projekter og andre lignende projekter, som folkeskoler, 
gymnasier, højskoler og efterskoler f.eks. er (Folkebevægelsen mod ensomhed, 2015). Det kan også 
være fordi, der ikke er de samme oplagte aspekter at tage fat i. På f.eks. gymnasier og folkeskoler er 
der jo bl.a. klasser, der giver en god anledning og er nemmere at få skabt sammenhængskraft i end 
på de f.eks. store basishuse og bachelorfag på universiteter.  
Universiteterne bør dog i højere grad være med i sådanne projekter, da det kan føre til en øget 
opmærksomhed omkring f.eks. ensomhed. Dette vil sandsynliggøre, at man f.eks. laver et projekt 
som gymnasieprojektet Netwerk. Sidst skal det nævnes, at man via makkerordningen, 
velfungerende gruppearbejde mm. forhåbentlig som ung finder ud af, at samarbejde er vejen frem. 
At man ved at få det bedste ud af hinanden også gør sig selv stærkere.  
Dermed må det siges, at man grundet samfundspresset om det gode liv har det svært som ensom i 
dag. Og det er svært at komme ud af ensomheden, når man føler, man ikke kan betro sig til andre 
grundet netop samfundsidealerne.  
Drenge lider i det stille og piger lider mere  
Kan det passe, at der er en forskel på de to køn og at piger i højere grad lider af ensomhed mm., 
men at drenge så har svært ved at fortælle nogen om deres problemer? Og hvis ja, hvorfor kan dette 
så siges at finde sted? Her er det også relevant at trække på sidste afsnit, da man netop kan se på, 
om samfundsidealerne f.eks. rammer pigerne hårdere end drengene.  
Ift. at opsøge andre at tale med sine problemer om, har Peter prøvet en dag at sidde og vente fysisk 
på studenterrådgivningen. Det lykkedes imidlertid ikke at komme i kontakt med 
Studenterrådgivningen, men han kan ikke huske hvorfor. Dette tyder på, at det ikke er så nemt at 
komme til, som han siger (Peter, 32:20). Men det tyder også på, at han ikke har ville det nok. For så 
svært kan det heller ikke være at komme til. Og det at have siddet kun en dag og ventet og f.eks. 
ikke have prøvet igen eller eksempelvis have ringet, vidner ikke om de store anstrengelser. Det skal 
dog siges, at han har været medlem af andre grupper, der behandler f.eks. depression, som tidligere 
beskrevet.  
Carsten har heller ikke talt med mange instanser på RUC om sine problemer og mener eksempelvis: 
”Det er ikke sådan jeg tænker, at det er hussekretærens rolle” (red: at skulle hjælpe ham med sin 
ensomhed) (Carsten, 15:55).  Studenterrådgivningen har han ikke snakket med, i og med det kun er 
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blevet ved tanken. En af grundene til, at han ikke gjorde det var hans tro på, at de ville give 
overfladiske svar, han ikke ville kunne bruge til noget. Han kender også til Studenterpræsten, men 
har heller ikke anvendt hende (Carsten, 16:30). Carsten har som tidligere beskrevet ret svært ved at 
skulle snakke med andre om sine problemer. Han er blevet bedre, men generelt vil han gerne klare 
sig selv. Dermed er der ift. mine respondenter et tegn på, at de reagerer som mange andre drenge, 
der i f.eks. DIKE’s (Statens Institut for Folkesundhed) undersøgelse af gymnasie- og HF-elever i 
43% af tilfældene ikke snakker med nogen om deres problemer. For pigerne er tallet kun 14 % 
(Ventilen Danmark, 2003, 40). Dette kan være fordi, det ikke er så maskulint at tale om sine 
problemer. Men for mine respondenter har det nok også at gøre med deres personlige 
omstændigheder. Den ene har nemlig lukket sig inde efter et dødfald og en flytning. Og den anden 
har udviklet taktikker til at klare sig selv, da forældrene tog sig meget af en syg bror. Desuden er 
der så samfundspresset om at skulle leve op til de rette idealer oveni.  
Santos Paz Pérez synes dog, at: ”Her på RUC, jeg synes, der kommer en del mænd” (Santos, 20:30). 
Han mener, at der kommer lige mange piger drenge ift. antallet af de to køn på universitetet. Så da 
der går flere piger på RUC, kommer der flere piger til ham (Santos, 20:50). Dette bakkes op af tal, 
der siger, at der er 39 % drenge på RUC og 61 % piger på RUC d. 2 juli 2015 (Bilag 5). Det kan 
dog være, at drenge generelt kommer til ham mere, da det er mere uforpligtende at tale med ham 
end deres forældre eksempelvis. Da drenge jo som nævnt ikke snakker med så mange om deres 
problemer, kunne et sted som Studenterrådgivningen være det mindst uforpligtende sted.  
Man er dog som ung i dag ofte afhængig af generelt og i samtalen med ham, at det skal være 
perfekt. For dem, der også er afhængig af en perfekt samtale med ham, er der for meget på spil.  Og 
det kan holde nogle tilbage fra at komme til ham (Santos 21:30). Han mener dog, at drenge mere 
end piger ikke kalder det ensomhed, når de kommer til ham, men at det nogle gange er det, der 
ligger gemt bag andre problemer (Santos, 32:00). Dette giver også god mening ift., at hvis man er 
bedre til at tale med andre om sine problemer generelt, som piger er, har man også mere øvelse og 
har fået snakket mere igennem, at det måske er ensomhed, man lider af. Og det giver også mening, 
at han siger, der måske kommer lige mange drenge og piger ift. antallet på universitetet. Piger 
snakker nemlig mere med andre om det og har så måske ikke så stort et behov for at gå til 
Studenterrådgivningen.  
Til gengæld mener han, at piger generelt har det dårligst og lider mest af perfektionisme (Santos, 
33:00): ”Selv om de får det 12-tal, de stræber efter, de føler, de snyder” (Santos, 33.10). De bliver 
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aldrig mætte, da de ustandseligt vil have mere. Dermed bliver der aldrig plads til at stoppe op og 
nyde sin succes (Santos, 34:00). Dette hænger fint sammen, med, at væsentlig flere piger fra 16-29 
år end drenge føler sig ensomme, som en undersøgelse af Center for forskning og udvikling på 
social- og sundhedsområdet i Region Midtjylland for Mary Fonden fortæller (Jensen, 2015). Dette 
kan netop være pga. det pres, Santos Paz Pérez f.eks. siger, der lægger på piger i dag ift. at skulle 
præstere fagligt hele tiden. Men det kan også være det generelle samfundspres, som nok også i 
højere grad ligger på piger ift. at skulle præstere mere en drenge ift. især kropsidealer, karriere, 
kæreste osv. Til at forklare kvinders i højere grad problemer, kan er undersøgelse overlæge og 
professor Poul Videbech, være en faktor. Forsøg i laboratorier har nemlig vist, at kvinder reagerer 
voldsommere under pres end mænd i form af højere blodtryk, puls og stresshormoner. Og da 
kvinder ofte har større belastning med arbejde, børn og ansvar for hjemmet, kan det også være en 
faktor (Sørensen, 2015). Og hvis kvinder netop føler sig mere pressede end mænd, er der et 
problem.  
Ift. om der skal lægges mere mærke til faresignaler ift. ensomhed ved en stille dreng eller pige, er 
der dette at sige. Samfundet er begyndt at tage fat om dette problem og især ift. stille piger, der har 
besværligheder ved at skulle præstere ustandseligt. Derfor reagerer de af og til ved at trække sig ind 
i sig selv og kan derfor opleve ensomhed. For at afhjælpe dette problem har Århus Katedralskole 
f.eks. lavet en klasse for stille piger (Mølby, 2014). Santos Paz Pérez mener, at begge køn kan være 
stille. Og det er dem, der er bange for at sige noget forkert, man skal have fat i (Santos, 35:00). 
Dermed kan man sige, at man skal være påpasselige over for begge køns stilhed, men da flere piger 
generelt lider af problemet ensomhed, og da der er flere piger på RUC, bør man nok være mere 
opmærksom på dem.  
Der går nemlig flere piger på RUC og universiteterne generelt. Uddannelses- og 
Forskningsministeriets opgørelse med navnet Profilmodel 2013 viser, at 69,4 procent af pigerne fra 
ungdomsårgang 2013 således forventes at gennemføre en videregående uddannelse inden for 25 år. 
For drengene er tallet kun 55,6 procent (Bloch, 2014). Dette kan jo også medføre, at flere piger 
generelt oplever problemer med bl.a. ensomhed. Presset på universiteterne er nemlig generelt højere 
end andetsteds. Således fik 5.500 studerende i 2014 hjælp fra Studenterrådgivningen. Det er en 
stigning på 73 procent ift. 2000. En rapport fra Regeringens Udvalg om Psykiatri fortæller, at 
studerende, der får støtte grundet psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser, steg med 315 % fra 
2007 til 2011. Man skal dog have in mente, at flere er optaget på videregående uddannelser i denne 
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periode (Hansen, 2014). Og netop det, at der generelt er både flere piger og drenge på universitetet i 
fremtiden giver universiteterne et endnu større ansvar for at sætte fokus på f.eks. ensomhed. 
Dermed kan det siges, at piger lider mere og drenge mere i det stille. Begge mine respondenter siger 
nemlig ikke meget og tallene viser også, at drenge generelt i højere grad ikke fortæller nogle om 
deres problemer. Dette kan også give sig til udtryk i ikke at kunne sætte ord på problemernes kerne. 
Desuden skal man skal være opmærksom på stille piger og drenge og mere på piger, da der er flere 
af dem på RUC. Selv om Santos Paz Pérez siger, der synes at være ligeså mange drenge som piger, 
der har problemer, kan det, at han siger, at piger er mere perfektionistiske være et problem. Det, at 
der går flere piger på RUC og universiteterne generelt kan også være med til, at flere piger generelt 
får problemer med f.eks. ensomhed. 
Medierne og magten 
Joshua Meyrowitz har oversat mange af Goffmans begreber til en mediekontekst. Han mener 
nemlig, at måden hvorpå man bl.a. rømmer sg inden man snakker i telefon kan sammenlignes med 
måden, hvorpå man agerer i sociale samtaler (Riggins, 1990: 90). Meyrowitz siger om medier, at 
elektroniske medier og herunder specielt tv ofte har fokus på at få forskellige folks perspektiver på 
et givent emne. Og netop fjernsyns tendens til sætte følelser, den personlige vinkel og gestikken i 
centrum, understreger folks universelle føleler og kan være med til at afmystificere mange aspekter 
(Crawley and, Mitchell, 1995: 62). Er dette så det, tv gør i virkeligheden? 
Carsten og Peter mener, at det, at der er kommer en masse programmer om ensomhed for nyligt på 
DR, er godt (Carsten, 23:20) (Peter 49:50): ”Det ligesom giver et rum at tale om det i” (Carsten, 
23:30). Men han mener stadig, at det også i medierne generelt fremstilles som et ideal at have 
succes på alle arenaer (Carsten, 24:00). Dette istemmer Santos Paz Perez som mener, at tv glemmer 
at tage fat om mange essentielle aspekter. Tv glemmer f.eks. den anden side af de her følelser, som 
man opfatter som negative, nemlig følelsen af, at ”Man skal altid have kontrol over alt og have styr 
på sit liv” (Santos, 26:50). Og hvis man ikke har det, er det ens egen skyld (Santos, 27:00). Desuden 
mener han, at tv også burde tage fat i, at alle oplever problemer som ensomhed i en vis grad 
(Santos, 27:20). Men folk fremstilles også på tv, som om, at andre skal have ondt af dem, mener 
Carsten. Og den melodramatisk baggrundsmusik mm. gør, at han har svært ved at relatere til disse 
programmer (Carsten, 26:55). Peter mener også, at de ensomme i programmerne fremstiles som 
nogle, der skal reddes (Peter, 54:00). Og han mener mere, at tv burde fokusere på den måde, 
samfundet skaber ensomhed. At det netop, fordi det hovedsageligt er samfundsstrukturer, der skaber 
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ensomhed, kan det være en parasit, der slår ned i hvem som helst (Peter, 54.30). Men 
programmerne er gode til at vise, at vi nedprioriterer ting, vi skal opprioritere (Peter, 50:10). Her 
synes det at lægge mellem linjerne, at det, der er tale om, f.eks. er den overdrevne fokus på at skulle 
have succes på alle arenaer, som han har nævnt gennem interviewet. Man skal ifølge Peter frem til 
ikke at tænke mennesker ensomme, men bare som helt almindelige mennesker, vi omgås (Peter, 
50:50).  For: ”Ensomhed er ligesom en modsætning til succes” (Peter, 51:00). Og han istemmer 
også, at disse programmer kan minde lidt for meget om reality tv (Peter, 54:40). Dog mener han, at 
der er oprigtige intentioner bag sådanne programmer (Peter, 54:50).   
Og her er linjebegrebet igen relevant. For hvis medierne måske nok fremstiller, hvad der er fælles 
for mange mennesker, men ikke formår at tale ud fra en linje, der får Carsten og Peter til at kunne 
identificere sig med personerne i disse programmer, er der et problem. Specielt denne fokus på den 
personlige optræden og de personlige følelser, frastøder både Carsten og Peter. Man kan dog sige, at 
det måske nok er mine respondenters problem, hvis det er tilfældet, at ensomme generelt har det 
sådan, som de fremstilles i disse programmer. Det lyder imidlertid som, at tv med en klipning, der 
har de meget personlige følelser som omdrejningspunkt og en følelsesfuld baggrundsmusik, har 
noget at forbedre. Tv skulle jo nemlig gerne integrere forskellige folks følelser og få alle til at føle 
en vis samhørighed, som jeg nævnte indledningsvis, at Meyrowitz nævnte.   
Dermed må det siges at være et problem for mine respondenter, at tv ikke tager fat i, hvad 
ensomhed virkelig handler om, nemlig at alle kan opleve det grundet bl.a. samfundsstrukturer. 
Desuden mener de, at tv med dets følelsesporno i såvel klipning som baggrundsmusik ikke 
indfanger virkeligheden eller/og præsenterer denne på en sober måde, de kan relatere til. Og sidst 
mener de, at tv godt kunne fokusere på, at ingen er perfekte på alle områder.  
Sociale medier og facaden 
Men hvilken rolle spiller de sociale medier så? Er snakken her noget, mine respondenter kan 
relatere til? 
Ubevidst har de sociale medier påvirket Carsten. Hvis andre først giver positive opdateringer, ser 
det ud som om, at de lever et spændende liv med gang i hele tiden. Dette giver et dårligt perspektiv 
for ham og et pres for at leve op til dette ideal (Carsten, 25:55). Man kunne ifølge Santos Paz Pérez 
bruge de sociale medier på en anden måde til f.eks. at sige, at jeg havde en rigtig dårlig dag i går 
(28:00) Men i stedet er det på de sociale medier: ”Jeg gik til en fed fest i går” (28:10). Og når det 
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altid synes som om, at andre har succes i livet på de sociale medier, er det selvforstærkende for de 
f.eks. ensomme at betragte (29:00). Peter anvender dog kun Facebook som et praktisk redskab i 
form af at aftale møder med medstuderende og til af og til at udtrykke sig politisk. Ellers bruger han 
ikke Facebook personligt (Peter, 52:20). Og når han ser andres positive opdateringer, bliver han 
glad på deres vegne. Han føler dermed ikke en misundelse eller et pres om også at skulle lave noget 
interessant her og nu (Peter, 53:00). Han ved godt, at Facebook ikke er et sted, hvor man ligger 
f.eks. ens morgenhår op (Peter, 53:10) Dermed er han klar over, hvilke mekanismer, der lægger bag 
et medie som Facebook. Generelt sætter folk jo en facade op på de sociale medier og dermed det, 
Goffman kalder frontstage. Man skal nemlig gerne fremstå så perfekt som mulig, som på så mange 
andre områder. Carsten har derimod svært ved hele tiden bliver bombarderet med foks succes der, 
og dette giver ham ofte en dårlig følelse. Det handler derfor igen om at forstå den linje, der tales ud 
fra på et sådan medie. Desuden skal man være bevidst om, at bare fordi folk kun lægger det positive 
op, betyder det ikke, at de ikke også oplever negative aspekter. Et andet aspekt, som Santos Paz 
Pérez kommer ind på, er: ”Rent teknisk i dag har man også en masse muligheder for at blive 
hjemme og være i kontakt med omverdenen på en lidt kunstig måde” (Santos, 02:40). Man kan, som 
han også nævner, nærmest leve sit liv derhjemmefra (Santos, 02:50). Dermed kan det være usundt, 
hvis de venskaber online baseres på overfladiske succesoplevelser. Og Santos Paz Pérez pointerer 
dette aspekt med sit brug af ordet kunstig. Dette bekræftes af CEFU, nemlig at de unge bruger mere 
tid online og skaber overfladske venskaber der (Krogh Sørensen, 2014). Da Peter dog ikke anvender 
de sociale medier i så høj grad og til at skabe venskaber, kan han ikke siges at have dette problem. 
Og Carstens problem synes også i højere grad at kredse om at kigge misundeligt på andres 
succesoplevelser på de sociale medier.  
Derfor må det siges at være et problem for specielt Carsten at skule misundeligt til andres successer 
på de sociale medier. Og som Santos Paz Pérez nævner, hvis man tilbringer mere tid på en kunstig 
måde på de sociale medier, kan det være usundt, hvis venskaber online sker i form af overfladiske 
og kun positive oplevelser.    
Godt på vej til at flytte sig fra ensomheden 
Hvordan er det så muligt at komme ud af ensomheden? Skal man tage det i små skridt eller er man 
nødt til at tage nogle store spring? 
Carsten siger, at det, at han f.eks. kan komme i et bofælleskab og der have en dagligdag med andre, 
kan hjælpe ham ud af ensomheden (Carsten, 22:30). Det er dog ikke blevet til meget. Igen er han 
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bange for, at han ikke kan relatere til andre der (Carsten, 20:00) Når han nu føler sig anderledes og 
ikke føler, han klikker med andre folk, så er det svært at dele sine inderste tanker (Carsten, 20:30). 
Han arbejder dog på at få mere kontakt med familien, som han allerede har besøgt i Polen nogle 
gange og har en lyst til og tro på, at det kan fungere baseret på en for nylig god oplevelse dernede 
(Carsten, 33.20). Familien er dog stadig langt væk, og det er i hans daglige nære forbindelser, at det 
skal fungere bedre, hvorfor et bofællesskab f.eks. synes som en god ide. 
Santos Paz Pérez mener, at det er et problem, hvis man opfatter det at være andreledes som en fejl. 
Man skal i stedet acceptere, hvem man er, hvis man indser, at man er anderledes. Og så skal man 
gør noget ud af at være anderledes og sætte en ære i det. På den måde kan man finde en ro i sig selv 
(Santos, 36:00).  
Man vil som ensom ofte gerne have, at andre spørger ind (Santos, 36:15) Derfor skal man som 
medstuderende bare spørge ind, hvis man fornemmer, der er noget galt. Det er dog svært at opsøge 
andre, med mindre man har succes og overskud (Santos, 30:00). Derfor har dem med overskud et 
større ansvar. En andet aspekt, der skal gøres er at synliggøre i samfundet gennem f.eks. medier, at 
alle er usikre og triste på nogle tidspunkter (Santos, 02:55).  
Peter siger, at hvis andre taler om ensomhed i f.eks. sociale sammenhænge, så taler han med om 
emnet uden dog at sige, at han er ensom. Hvis andre ikke spørger direkte ind, om han er ensom, har 
han ikke tænkt over at sige noget om det. Han mener nemlig stadig, at det er et tabu i samfundet 
(Peter, 56:00). Han mener, at han skal frem til et punkt, hvor han deltager i sociale sammenkomster 
uden at tænke over det (Peter, 45:50). Hvis han bliver inviteret til noget, skal han gøre det, selvom 
han er stresset eller andet (Peter, 46:20). 
Det er en lang proces at komme ud af ensomheden, hvor man skal passere, erkende sit stigma, så 
måske kun sløre for sidst at kunne være relativt åben omkring det. Det er desuden en kondition, 
man i en vis grad vil have hele tiden, og man vil måske til stadighed føle sig lidt set ned på af 
samfundet, som Goffman siger. 
Dermed er det, der synes relevant, at man må tage det som en lang proces at komme ud af 
ensomheden, hvor man hele tiden tager små sociale skridt for at komme ud af ensomheden. Helt ud 
af det vil mange nok ofte ikke komme, da man i baghovedet ofte har en følelse af at være 
anderledes. Men hvis man kan bruge denne anderledeshed positivt er det er godt skridt på vejen. 
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Desuden skal det synliggøres i samfundet via bl.a. medierne, at alle oplever problemer, så det ikke 
er sådan et tabu. 
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Konklusion 
I denne konklusion vil der konkluderes på denne problemformulering: Hvilke faktorer ligger til 
grund for ensomhed blandt studerende på RUC, og hvad kan man gøre for at afhjælpe problemet? 
Samtidig vil denne konklusion implicit be- eller afkræfte de for projektet til grundlæggende 
forforståelser.  
Generelt må overgange siges at være det store problem for ensomme studerende. Først er der 
overgange ift. den svære studiestart, hvor mange ensomme grundet tidligere oplevelser med 
afvisninger osv. har svært ved at komme ind på studiet og skabe nye forbindelser. Rusturen med 
meget druk hjælper ifølge mine respondenter heller ikke på dette aspekt. For at afhjælpe dette kan 
man anvende mange af de aspekter fra et gymnasieprojekt mod ensomhed kaldet Netwerk. Man kan 
bl.a. anvende makkerordninger, mentorsamtaler, at man laver værdier for ens basishus, at man 
generelt siger goddag til hinanden osv. Hvis man netop ikke kommer godt ind på studiet, kan det 
medføre, at man fra isolerer sig og bliver eller forbliver ensom. 
Så er der også overgangen til bachelorfagene, som mine respondenter peger på, er svær. Det er en 
helt ny start, som er svær at håndtere som ensom grundet de samme aspekter som i studiestarten. 
Derfor kan man lave nogle aspekter på bachelorfagene, som f.eks. filosofi gør. Filosofi laver en god 
præsentation af lærere og medelever, så det er nemmere at kontakte disse senere. Ellers kan man 
nemlig igen risikere at stå alene som ensom der.  
En anden ting, der er relevant ift. overgange, er det pres samfundet lægger på en, der kan være med 
til at skabe ensomhed. Man skal nemlig gerne have et studiejob, rejse til udlandet mm., og disse 
overgange er som nævnt svære for ensomme, når RUC heller ikke hjælper så meget med foretage 
disse. Dette kan gøre, at man blive forsinket ift. ens venner og kan resultere i en yderligere følelse 
af ensomhed, når man kommer tilbage til studiet efter f.eks. end udlandsophold. Så er der også 
presset fra samfundet ift. at skulle foretage disse overgange og presset om det gode liv, hvor man 
skal have succes på alle arenaer. Desuden er der presset fra uddannelsessystemet og det, at man 
generelt i samfundet får at vide, at succes en ens eget projekt, som er med til at skabe ensomhed. 
Sammen med uheldige personlige omstændigheder kan mange af de nævnte aspekter føre til bl.a. 
ensomhed. 
Hvad kan man så lave om på RUC af konkrete tiltag, der kan gøre det lettere at være ensom på 
RUC? 
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Peter, min ene respondent, vil f.eks. gerne have en gruppe på RUC, der bl.a. har ensomhed som 
centralt omdrejningspunkt. Det er nemlig både dyrt og besværligt at finde sådanne grupper uden for 
RUC. En sådan gruppe på RUC kan også give en en måde at komme ind på det øvrige universitet, 
da man kan skabe venskaber der, og kan have nogle at spejle sig i, som er vigtigt for ensomme. Man 
har viljen til at lave sådanne grupper i Studenterrådgivningen, siger psykolog i 
Studenterrådgivningen Santos Paz Pérez. Derfor bør man komme i gang med dette og som 
studenterrådgiver anbefale de studerende, der har brug for sådanne grupper, at komme der. Så skal 
de nemlig heller ikke selv opsøge sådanne grupper, som ensomme kan have svært ved at gøre på 
egen hånd. Manglen på sådanne grupper kan dermed også være en grund til, at man kan blive 
ensom, i og med man måske ikke føler, man kan har nogle steder at søge hen.   
Desuden kan man lave social undervisning. Så føler man ikke som studerende, at man blot kommer 
og får serveret envejskommunikation og så kan tage hjem igen. Dette føler nemlig bl.a. min anden 
respondent Carsten og mange andre ifølge Santos Paz Pérez. Man kan f.eks., som Maria Bergman 
Landsformand for Ventilen, foreslår, lave navnerunder ved kursers start. Eller man kan som Hanne 
Leth Andersen, rektor på RUC og professor i universitetspædagogik, foreslår, lave gruppearbejde 
ved forelæsninger. Sidst men ikke mindst kan man bevare de grupper fra basishusene, der følger op 
på forelæsningerne, så man også her har mulighed for at skabe nogle forbindelser uden for 
forelæsningerne. Undervisningen er dermed også med til at skabe et miljø, der kan føre til 
ensomhed, hvis man her føler, man ikke kommer hinanden ved overhovedet.  
Man kan også som studerende forsøge at ændre det, at man lukker sig inde i projektgrupperne og 
dermed væk fra det øvrige universitet. Hvis dette sker, risikerer man nemlig kun at få bekendte eller 
venner i disse små grupper, hvilket besværliggør senere (som man f.eks. har behov for på 
bachelorfagene) at skabe nye forbindelser og dermed kan føre til en grad af ensomhed. Fordelen er 
dog, at man kan lære hinanden godt at kende i disse små grupper, som øger sandsynligheden for at 
kunne fortælle gruppen om sin ensomhed. 
Ift. køn syner der at være det generelle at sige, at drenge lider i det stille og piger lider mere. Mine 
to respondenter siger, samt statistik fra Statens Institut for Folkesundhed, at drenge ofte ikke betror 
sig til andre ift. deres problemer (Ventilen Danmark, 2003: 40). Man skal desuden lægge mærke til 
stille piger og drenge især piger, da der er flere piger på RUC. Selvom Santos Paz Pérez siger, at 
piger og drenge begge synes at have problemer i samme grad, siger han også, at pigers højere 
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perfektionisme kan være et stor problem. Og mange tal viser, at piger i højere grad lider af 
problemer såsom ensomhed.  
Hvad kan medierne så gøre for at afhjælpe ensomhed? Medierne kan både være medskabere af 
ensomhed, men kan også løse dele af ensomhedsproblematikken. Tv-programmer om ensomhed er 
for mine tre respondenter ikke så gavnlige, da de ifølge dem ikke tager fat i roden om problemet, 
nemlig at alle kan føle ensomhed pga. bl.a. samfundsstrukturer. Mine to respondenter mener 
desuden, at tv med overdreven fokus på det følelsesmæssige, smart klipning og melankolsk 
baggrundmusik ikke beskriver virkeligheden, som den er. Desuden mener de heller ikke, at de 
leverer virkeligheden på en sober måde, som de kan forholde sig til. Derudover er der de sociale 
medier med deres fokus på den positive overflade, som specielt for Carsten gør, at han føler sig 
endnu mere anderledes og ensom. Hvis man desuden som Santos Paz Pérez siger bruger mere tid 
der og på en kunstig måde skaber overfladiske venskaber der, kan det være en usund ting. 
Afslutningsvis skal det siges, at det er en lang proces at komme ud af ensomheden, hvor man 
ustandseligt må tage små skridt. Mange vil nok aldrig komme helt ud af ensomheden, da det ofte vil 
lægge i ensomheden, at man siger til sig selv, at man er andreledes. For dem der er anderledes og 
kan anvende det positivt, kan der tages et stort skridt. Desuden skal det gøres mere synligt i 
samfundet gennem f.eks. medierne, at alle har problemer af og til, så det ikke i så høj grad fremstår 
som et tabu.    
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Perspektivering 
Projektet kunne også have fokuseret på det samfund, der har gjort, at der er kommet flere ensomme 
unge i dag og på, hvordan man som ung handler inden for rammerne af dette samfund. Til dette 
aspekt kunne det have været relevant at anvende Anthony Giddens teorier om det moderne 
samfund, hvis forandringsgrad ifølge Giddens er højere end nogensinde. Desuden er samfundet for 
ham karakteriseret ved moderne institutioner, nemlig f.eks. nationalstaten. Giddens har også tre 
aspekter, han mener, der skaber denne aldrig før sete hastighed, hvorved vores samfund forandrer 
sig. Først er det adskillelsen af tid og rum, så er det disembedding-meksanismerne og til sidst er det 
refleksiviteten (Kaspersen, 1995, 121). Netop refleksiviteten er vigtig, da vi i vores samfund i dag 
ifølge Giddens leder visse livsstile. Livsstile, som vi i høj grad er tvunget til at leve. Livsstile er en 
del af individet i den form, at dette leder en række praksisser, som man gør til dele af ens generelle 
hverdag. F.eks. kan man nævne, at man kan tage en uddannelse og så også tage et studiejob, der er 
relevant for ens fremtidige jobmuligheder. Livsstile kan på den måde siges at gøre os i stand til at 
skabe en selvfortælling. En selvfortælling, som i dag synes meget vigtig at skabe (Giddens, 1996, 
100). 
Dette er også aspekter, som mine respondenter nævner. Man er som beskrevet af f.eks. Santos Paz 
Perez som ung i dag nødt til at have en plan for alting, og hvis denne plan ikke lykkedes, er det ens 
egen fejl. Man er nemlig ydermere blevet påvirket gennem bl.a. uddannelsessystemet til at tro, at 
det er ens eget projekt at lykkes gennem f.eks. elevplaner i folkeskole, studieforløbsbeskrivelser i 
gymnasium og universitet osv. Derfor står man meget alene, hvis man fejler. En alenehed, der bl.a. 
kan føre til ensomhed. Og når der ydermere er så mange valgmuligheder i dag, vil mange føle, de 
skal udnytte disse på den bedste vis, som igen er med til at lægge et pres på en. Dette kan bl.a. føre 
til ensomhed. 
Der er også, som mine to studerende respondenter siger et vis pres fra samfundets side ift. f.eks. at 
have et studiejob, der er relevant for ens fremtidige job. Og hvis man netop som ensom studerende 
hele tiden skal lave disse overgange for at skabe den bedst mulige selvfortælling for f.eks. et 
gunstigt job for fremtiden, er det ikke positivt. Som nævnt gennem analysen er ensomme nemlig 
ikke typisk gode til disse overgange, da det er som at starte forfra hver gang. Dette er de ikke, 
grundet deres ofte tunge ballast i form af at være bange for afvisninger og at have føle sig 
anderledes, i stand til. Og hvis man i disse ustandselig nye begyndelser ikke er god til at skabe 
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sociale forbindelser, og man ydermere kan blive forsinket og miste de forbindelser, man havde på 
universitetet, er dette en skidt ting.  
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